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^ Le Secretariat general de ['Organisation de l'unite africaine preseme ses
compliments aux Ministeres des Affaires etrangeres de tous les Etats membres et en
reference a sa note verbale N° CAD/ECDH/NV/2/1/10.02 du 23 Janvier 2002, a
^ l'honneur de leur communiques pour transmission aux Ministeres charges de la
promotion des langues, le rapport final de la reunion des experts gouvernementaux
^ sur l'Academie africaine des langues qui s'est tenue au siege de 1'OUA du 5 au 7
fevrier 2002. Cette reunion a ete convoquee conformement a la Decision
CM/Dec.613 (LXXIV), adoptee par le Conseil des Ministres et la Conference des
chefs d'Etat et de Gouvernement, tenus a Lusaka, en Zambie, en juillet 2001. La
reunion .d'experts a adopte avec le rapport final, des recommandations et les statuts
~» de TAcademie africaine des langues.
ud
Us statuts prevoient que l'Academie, creee sous l'egide de l'OUA/UA, en
soit une institution specialisee ayant son siege a Bamako (Mali). Les
^ recommandations appellent les Etats membres de l'OUA et tous les autres
partenaires concernes, a soutenir la creation et les activites de l'Academie. Elles
^ appellent en outre TOUA a mettre en oeuvre la resolution faisant du kiswahili, une
u langue de travail. Cette resolution a ete adoptee par la premiere Conference des
ministres africains de la Culture tenue en avril 1986 a Port Louis (He Maurice) et
enterinee par la 44e session ordinaire du Conseil des Ministres et la 22e session
^ ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de Gouvernement en juillet 1986 a
-y Addis Abeba (Ethiopie).
Les conclusions de la reunion des experts seront soumises a une Conference







- - „i ha ^Organisation de l'unite africaine saisit cette
membres, Insurance de sa tres haute ^deration.
Ministeres charges de la promotion des langues
S/C Ministeres des Affaires etrangeres
de tous'les Etats membres de POTJA
Cc. •: Ambassades des pays membres de l'OUA
Addis Abeba (Ethiopie)
Addis Abeba, le4 mars 2002
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RAPPORT FINAL DE LA REUNION
DES EXPERTS GOUVERNEMENTAUX SUR
L'ACADEMIE AFRICAINE DES LANGUES
5-7 FEVRIER 2002, ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)
1. En application de la Decision CM/Dec/613 (LXXIV) adoptee par
la 74eme session du Conseil des Ministres reunie a Lusaka (Zambie) en
juillet 2001, la reunion d'experts gouvernementaux charges d'examiner
les statuts creant PAcademie africaine des langues s'est tenue au Siege
de POUA du 5 au 7 fevrier 2002.
2. Ont pris part a la reunion, les delegues des pays membres
suivants : Algerie, Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap
Vert, Congo, Congo (RD), Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Gabon,
Guinee, Kenya, Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi, Mali,
Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Senegal, Tanzanie, Tchad,
Tunisie et Zambie. Etaient egalement presents, les representants de
TUNESCO, de VOrganisation internationale de la Francophonie (OIF)
et du Summer Institute of Linguistics (SIL), ainsi que des membres du
Comite scientifique consultatif. La liste des participants est en annexe.
Ouverture
3. La seance d'ouverture a ete marquee par le mot de bienvenue de
Prof. C. Johnson, Directeur a.i. du Departement des Affaires de la
Communaute (OUA/UA) et l'allocution de S.E.M. Adama Samassekou,
Ministre malien, President a.i. de l'Academie africaine des langues. Le
texte original des deux allocutions est annexe au rapport.
Election du bureau
4. Les participants ont ensuite elu un Bureau ainsi compose :
President : Mozambique
ler Vice president : Nigeria
2e Vice president: Libye
3e Vice president: Madagascar
Rapporteur: * Congo.
Ordre du jour et programme de travail
5. L'ordre du jour et le programme de travail de la reunion sont
annexes au rapport.
Point 1 : Presentation de l'Academie africaine des langues
6. Le projet creant PAcademie africaine des langues, initiative du
President Alpha Oumar Konare, President de la Republique du Mali, a
ete presente par le ministre Adama Samassekou.
7. Apres avoir evoque le contexte et la justification du projet, il en a
donne la vision, et precise les missions et les objectifs. II a egalement
evoque, dans le cadre des modalites d'organisation et de fonctionnement
de I'institution, les questions essentielles • auxquelles les experts
devraient etre attentifs durant Pexamen et Padoption des statuts de
PAcademie africaine.
8. La plupart des delegues se sont feiicites de Finitiative, lis ont
cependant demande des eclaircissements notamment sur Pintitule du
projet, la composition de PAcademie, ie choix des academiciens, les
iangues concernees etc. Les reponses donnees a ces questions sont
precisees de maniere plus formeile dans les statuts creant PAcademie.
Point II : Examen des statuts de PAcademie
9. Les experts ont ensuite procede a Pexamen des statuts creant
PAcademie, et adopte le texte ci-apres annexe au rapport.
Point HI : Les grandes orientations de ia politique des
langues et les priorites de la recherche linguistique
en Afrique
10. Les grandes orientations de la politique des langues ont deja ete
exhaustivement debattues et definies aux niveaux national, regional
panafricain notamment a travers plusieurs plans, programmes et
strategies dont les principaux sont: le Plan d'Action Linguistique pour
PAfrique adopte par la premiere Conference des Ministres Africains de
la Culture convoquee par POUA en avril 1986 a Port Louis (He
^ Maurice), ainsi que Ie Rapport final adopie par ia Conference
•^ intergouvememeniale sur les politiques linguistiques organisee
conjointement par PUNESCO et POUA, en mars 1997 a Harare
_j (Zimbabwe) qui a ete distribue aux participants. Ces grandes
orientations de meme que ces principaux documents n'ont pas pu etre
presentes aux participants ni discutes. Aussi a-t-il ete decide qu'une
prochaine Conference des Ministres charges de la promotion des
"^ langues soumette a Padoption de la Conference des chefs d'Etat et de
Gouvernement prevue en juillet 2002 a Durban (Afrique du sud), un
projet de declaration d'engagement solennel.
Point IV : Mise en place de PAcademie (chronogramme)
11. En raison de la difficulte de determiner la date d'entree en
vigueur, et, par consequent, de demarrage effectif de PAcademie,
Petablissement du calendrier de mise en place de Pinstitution a ete
differe. La presidence provisoire de PAcademie, en consultation avec le




Point V : Adoption du rapport final et des recommandations
et cloture
12. Les experts ont ensuite examine et adopte le rapport final de la
reunion. lis ont egalement discute et adopte le projet de
recommandations dont le texte est annexe au rapport.
13. La.seance de cloture a enregistre les interventions du representant
du Secretariat general de POUA, du President a.i. de PAcademie et du
President de la reunion. lis se sont tous felicites du bon deroulemeiu des
travaux et ont remercie les participants pour leur contribution de quaiite.
RECOMMANnATrnjys
Les experts gouvernementaux, reunis au sieee de PO UA du S ™ i
fcvner 2002 a.a suae de ia Decision CM/Dec^n( LXXIV)
le ConseH des Ministres et le Sonnet des Chefs d'Etat et de
GXT^Tr- ,6 1,0r8a"isation de ''Unitd Africaine, tenus du 2au II
PA H ALUSaka (ZambiC) C°nSaCrant la validation politique JAcademieA ncame des Langues (ACALAN) comme future institution
speciahsee de 10.U.A/U.A. : 'u^uuuon
1. Prient les Etats membres de I'O.U.A./U.A. de prendre, dans les
meilleurs; delais. toutes les dispositions necessaires pour la signature
et la rattfication des Statuts relative a la creation de rAcademe
Afncaine des Langues. «"<-«"£
2. Demandent au Secretariat General de PO.U.A. d'inscrire a son
budget une subvention annuel.e permettant de soutenir les activites
de 1Academie Afncaine des Langues.
3. Demandent en outre au President a.i. de PAcademie Africaine des
Langues de poursuivre ses efforts de mobilisation des ressources
aupres des Etats membres et des partenaires au development pour
garantir la mise en ceuvre des activites de l'Academie .
4. Lancent un appel pressant a1'UNESCO , a la BAD , ala Banque
S36'3/?^"11011 de la C0nf6rence Ishmique pouEducation la Science et la Cu.ture (ISESCO), a^Organisation de
ALEcTr/ f-T 1,EduCati0«. 'a Culture et la Science
tAL-t<^>o), a [Organisation intergouvernementale de la
Francophome (OIF), au Commonwealth, ala Communaute des Pays
de Langue Portugaise (C.P.L.P) et a tous les partenaires de bonne
S P°UArfqU'ils aPP°»ent >«" soutien technique et financier a
I Academic Afncaine des Langues.
5' ^eTnfenta1:°-U-A/UA «-x Etats membres, de mettre en
ttuvre le plus rapidement possible, la Resolution CMAC Res 16(1)
adoptee par PO.U.A. en 1986, faisant du Kiswahili une langue de
travail, notamment a Poccasion du prochain Sommet des Chefs
?p K,Ct o Gouvernemem Prevu en juillet 2002 a Durban(Republique Sud Africaine)
Addis Abeba , le 07 Fevrier 2002.
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Annexe I
Reunion des experts gouvernementaux
charges de preparer la conference














Les Etats membres de l'organisation de l'Unite africaine/Union africaine:
RAPPELANT la decision CM/Dec.613 (LXXIV) adoptee par le Conseil dcs
Ministres lors de sa Soixante-quatorzieme session ordinaire tenue en juillet
2001 a Lusaka (Zambie) qui a decide de la creation d'une Academie Africaine
des Langues :
CONSIDERANT que la promotion des langues africaines fait partie des
objectifs de VOrganisation de l'Unite Africaine/Union Africaine et a ete
exprimee notamment dans la Charte Culturelle de PAfrique (1976), le Plan
d'Action Linguistique de PAfrique (1986), la Conference intergouvemementale
de liarare (1997) et la Decennie de 1'Education en Afrique (1997-2006) ;
RECONNAISSANT que Panalphabetisme en Afrique constitue un facteur de
nature a entraver le developpement du continent et CONSCIENTS que les
langues contribuent au developpement economique, social et culture! des
peuples ;
CONSCIENTS aussi du role que les langues peuvent jouer dans le processus
de Pintegration africaine comme facleur de paix, de comprehension el de
prevention des conflits.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Article premier
Definitions
1. Aux fins des presents Statuts, on entend par :
a) « Academie », 1'Academie Afncaine des Langues ;
b) « Academicien», membre de 1'Academie Africaine des langues tel que
prevu aux articles 16, 17, 18 et 19 des presents Statuts ;
c) « Agent comptabie », Agent comptable tel que prevu aux articles 32 et 33
des presents Statuts ;
d) « Comite », Comite Scientifique et Teclinique tel que prevu aux articles 13,
14 et 15 des presents Statuts ;
e) « Commission », Commission des langues tel que prevu a Particle 34 et 35
" des presents Statuts ;
^ f) « Conseil », le Conseil d'Administration tel que prevu aux articles 7, 8, 9,
10, et 11 des presents Statuts ;
g) «Directeur», Directeur du Centre de Recherche, de Formation et
Documentation tel que prevu aux articles 30 et 31 des presents Statuts ;
h) « Etat membre », Etat membre de PO.U.A./U.A. ;
i) « Etat Partie », Etat membre ayant ratifie ou adhere aux presents Statuts ;
j) " Langue africaine", langue maternelle des populations d'un Etat africain;
k) " Langue transfrontaliere ", langue africaine commune a deux (2) ou
plusieurs Etats africains ;
1) " Langue transfrontaliere vehiculaire ", langue africaine transfrontaliere
parlee par un nombre important de locuteurs dont ce n'est pas la langue
maternelle ;
m)« Membre associe », membre de PAcademie Africaine des Langues tel que
prevu aux articles 20 et 21 des presents Statuts ;
n) « Membre correspondant», membre de PAcademie Africaine des Langues
tel que prevu aux articles 22 et 23 des presents Statuts ;
o) « OUA », Organisation de PUnite Africaine ;
p) « Presidence », la Presidence de PAcademie tel que prevu aux articles 24 et
25 des presents Statuts ;
q) « President », President de PAcademie Africaine des Langues ;
r) « President du Conseil », le President du Conseil d'Administration ;
s) « Secretaire general», le Secretaire general de PAcademie tel que prevu
aux articles 28 et 29 des presents Statuts ;
t) " Structure d'origine", structure etatique, privee ou independante;
u) "U. A", Union africaine.
2. Dans les presents Statuts, le singulier inclut le pluriel.
TITRE 1; • DE LA CREATION ET DES OBJECTIFS DE L'ACADEMIE
Article 2
Creation
II est cree, sous Pegide de PO.U.A./U.A., une institution scientifique
panafricaine denommee Academie Africaine des Langues (ACALAN). Elle a
son siege a Bamako (Republique du Mali).
Article 3
Objectifs
Les objectifs fondamentaux de PAcademie sont les suivants :
a) la promotion des langues africaines;
b) la promotion des langues transfrontalieres vehiculaires ;
c) le renforcement de la cooperation linguistique.entre les Etats africains ;
:^J
d) la promotion des langues africaines a tous les niveaux d'education ;
e) la promotion internationale des langues africaines ;
0 l'analyse de la politique des langues en Afrique ;
g) la promotion d'une culture scientifique et democratique ;
h) le developpement economique, social et culturel harmonieux des pays
africains ;
i) 1'utilisation des langues africaines en tant que facteurs d'integration, de
solidarite, de respect des valeurs et de comprehension mutuelle afin de
promouvoir la paix et de prevenir les conflits.
TITRE II : DES FONCTTQNS ET DES ACTIVITES DE L'ACADEMIE
Article 4
Fonctions
L'Academie oeuvre pour :
j a) Pimpulsion de la recherche sur les langues africaines en cooperation
etroite avec Pensemble des institutions de recherche sur les langues;
"* b) le developpement et la coordination des activites de recherche sur les
^ langues et la mise en place des cadres de concertation des chercheurs ;
^ c) la collecte et la diffusion des resultats de la recherche linguistique ;
^ d) la valorisation des resultats de la recherche linguistique ;
e) Pappui technique aux differents Etats pour la formulation et la mise en
^ oeuvre de la politique linguistique, en particulier dans la creation et/ou le
^ developpement de structures nationales de promotion des langues
africaines ;
^ 0 Pappui a la formation des chercheurs ;
g) la modernisation des outils linguistiques par Putilisation des Nouvelles
^ Technologies de PInformation et de la Communication ;
uj h) Putilisation des langues africaines dans tous les domaines de la vie
^ publique sur les plans national, sous-regional et international ;
^ i) Putilisation des langues africaines comme medium et matiere a tous les
niveaux d'enseignement;
j) Pelaboration d'un atlas linguistique de PAfrique ;
n k) Pharrnonisation des curricula d'enseignement des langues
transfrontalieres vehiculaires :
1) Parchivage des documents et la constitution de banques de donnees ;
m) la redefinition des rapports langues africaines/langues partenaires ;
^ n) lamobilisation des ressources pour la recherche linguistique ;





1. L'Academie mene une reflexion constante sur toute question se rapportant
aux langues africaines en general et aux langues transfrontalieres
vehiculaires en particulier par :
a) les avis qu'elle donne a la demande des pouvoirs publics, des
communautes et des structures de recherche ;
b) les etudes qu'elle commande ;
c) la formulation et le suivi de recommandations issues des sessions ;
d) la promotion des langues africaines transfrontalieres vehiculaires au plan
international;
e) des echanges de vue et d'informations avec des institutions etrangeres
poursuivant des objectifs similaires ;
0 le controle de Papplication des normes linguistiques.
2. En outre, elle institue et attribue des prix et des distinctions aux
organisations et personnes qui contribuent a la promotion dcs langues
africaines.
TITRE HI : DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L'ACADEMIE
Article 6
Organes
Les organes de l'Academie sont :
1. Le Conseil d'Administration ;
2. Le Comite Scientifique et Technique ;
3. La Presidence;
4. Les Commissions de Langues.
CHAPITRE I: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 7
Composition
Le Conseil est la plus haute instance de PAcademie. II est constitue des










Le Conseil a pour fonctions de :
a) definir la politique de PAcademie ;
b) enteriner l'election du President, du Secretaire general, du directeur
et de Pagent comptable de PAcademie ;
c) adopter les Statuts et le Reglement interieur, le Plan d'action, le
budget et le Rapport d'activites de l'Academie ;
d) ordonner l'audit de gestion de l'Academie ;
Article 9
Sessions
-^ Le Conseil se reunit au siege de l'Academie ou dans tout autre Etat
^ membre, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) ans. Toutefois, a la
demande des 2/3 de ses membres, le President du Conseil convoque une session
extraordinaire sur un ordre du jour precis communique au moins un (1) mois a





^ Le quorum est constitue par la majorite simple des Etats membres pour





uj Le Conseil prend ses decisions a la majorite simple des membres
^ presents. Chaque membre dispose d'une voix ; en cas d'egalite celle du
President du Conseil est preponderante.
^ Article 12
l-j Le President du Conseil
i—i
Le President du Conseil est elu par ses pairs a la majorite des deux tiers
pour un mandat de deux (2) ans. La Presidence est toumante parmi les regions,
selon un ordre a definir.
//
CHAPITRE II: LE COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Article 13
Qualite des Membres
Le Corriite est constituee d'hommes et de femmes de science et de culture





2. de Membres associes ;
3. de Membres correspondants
Article 15
Mode de designation
1. Les membres de PAcademie sont elus par leurs pairs, au niveau des
Commissions de langues ;
2. Les propositions de candidature emanent des membres de l'Academie,
des institutions de recherche et d'enseignement superieur ou d'autres
entites scientifiques et culturelles africaines de renommee. Elles sont
transmises, a la Presidence de PAcademie, par les autorites des Etats
membres.
SECTION I: LES ACADEMICIENS
Article 16
Composition
Dans un premier temps le nombre des Academiciens est fixe a vingt cinq
(25). Les Academiciens restent dans leurs structures d'origine.
Article 17
Conditions d'eligibilite




a) etre 61u par les membres de sa Commission ;
^ b) etre ressortissant d'un Etat partie ;




•-1 Les Academiciens doivent :
-j
a) participer aux reunions de leur Commission et a tous les travaux de
l'Academie qui requierent leur presence ;
u b) assister aux sessions de l'Academie ou ils peuvent presenter les resultats
-, deleurs travaux ou faire des exposes surdes sujets ayant trait a l'actualite
^ scientifique technique et culturelle ;
c) etudier et discuter des questions qui leur sont soumises ou de toute autre
~" question scientifique et faire connaitre en toute independance leur avis ;
^ d) adopter leur propre Reglement interieur ;
^ e) adopter leur Plan d'Action ;
^ f) inciter les chercheurs a transmettre a l'Academie les resultats les plus
significatifs de leurs travaux ;




^ 1. Les Academiciens et le President se reunissent une fois par an en session
^ ordinaire, au siege ou dans tout autre Etat membre.Toutefois, a la
demande des 2/3 de ses membres, le President convoque une session
extraordinaire sur un ordre du jour precis communique au moins un (1)
mois a l'avance a tous les membres.
<•*» 2. Le president de l'Academie et les Academiciens ont une voix deliberative.
i—» m m
3. Une indemnite de session est accorde aux Acadermciens.
^ 4. Les institutions specialisees intemationales ainsi que toute autre
l-i organisation et personne ressource dont la participation est jugee utile,
peuvent etre invitees a prendre part aux sessions de 1'Academie.
Lii
SECTION II: LES MEMBRES ASSOCIES
Article 20
Composition
Les membres associes, au nombre de deux (2) au maximum par
Commission de Langue et par pays concerne par la langue sont des




1. Les membres associes doivent :
a) participer aux reunions de leur Commission et a tous les travaux de
l'Academie qui requierent leur presence ;
b) etudier les questions qui leur sont soumises et faire connaitre en toute
independance leur avis ;
c) inciter les chercheurs a transmettre a l'Academie ies resultats les plus
significatifs de leurs travaux.
2. Ils participent aux sessions de PAcademie mais sans voix deliberative.
SECTION III: LES MEMBRES CORRESPONDANTS
Article 22
Composition
Les membres correspondants, au nombre de deux (2) maximum par
Commission de Langue et par continent, sont des personnalites scientifiques




1. En plus de leur contribution scientifique, ils plaident partout la cause de
PAcademie Africaine des Langues.







CHAPITRE III: LA PRESIDENCE DE L'ACADEMIE
Article 24
Composition
La Presidence se compose de :
a) le President;
b) le Secretaire General ;




Fonctions de la Presidence
1. La Presidence de l'Academie est Porgane d'animation, de gestion et de
direction de PAcademie.
2. Les membres de la presidence exercent des fonctions permanentes
remunerees suivant Pechelle des salaires des institutions specialisees de
l'O.U.A.
—i
^ SECTION I : LE PRESIDENT DE L'ACADEMIE
Article 26
uJ
Mode de designation du President
^ Le President est elu par l'Assemblee generate a la majorite des deux- tiers




1. Le President est le representant legal de l'Academie.
2. II assure les fonctions suivantes:
II dirige PAcademie ;
II est Pordonnateur du budget de l'Academie et peut deleguer ce pouvoir
au Secretaire general;
II met en oeuvre les directives du Conseil et lui rend compte ;
10
II elabore leprojet de Reglement interieur de l'Academie ;
II prepare le programme d'activites, le bilan financier et le rapport de
l'Academie ;
II assiste a toutes les reunions du Conseil d'Administration et en assure le
Secretariat;
3. En cas de vacance ou d'empechement, il est remplace par P Academicien
le plus ancien.
SECTION II: LE SECRETAIRE GENERAL
Article 28
Mode de designation du Secretaire General
Le Secretaire general est elu par VAssemblee generale, sur proposition du
President, a la majorite des deux-tiers apres avis de vacance de poste et nomme
par le Conseil d'Administration.
Article 29
Fonctions
1. Sous l'autorite du President, il dirige, coordonne et anime les services
administratifs de PAcademie. II assure en outre, la liaison avec les
Commissions de Langues.
2. Sous la responsabilite du President, il assure le Secretariat des seances du
Conseil et de la Presidence.
3. II tient les archives, les proces-verbaux des reunions et le compte-rendu
des debats.
4. II assure la liaison et facilite la collaboration entre PAcademie et les
autorites administratives du pays hote.
SECTION HI: LE DIRECTEUR
Article 30
Mode de designation du Directeur
Le Directeur est elu par l'Assemblee generale, sur proposition du
President, ala majorite des deux-tiers et nomme par le Conseil d'Administration






Le Directeur est charge de
Article 31
Fonctions
a) collecter et diffuser les resultats de la recherche linguistique ;
b) coordonner les programmes de formation des chercheurs ;
c) assurer l'archivage des documents et constituer une banque de
donnees;
d) assurer la production et la traduction des publications de
l'Academie dans les langues transfrontalieres vehiculaires et dans
* les langues partenaires ;
e) assurer la publication du bulletin de l'Academie ;
f) assurer Pinterim du Secretaire General en cas d'empechement.
SECTION IV : L'AGENT COMPTABLE
Article 32
Mode de designation de VAgent Comptable
L'Agent comptable est elu par l'Assemblee generale, sur proposition du
President, a la majorite des deux-tiers et nomme par le Conscil
d'Administration apres avis de vacance de poste.
Article 33
Fonctions
1. L'Agent comptable est charge de la' comptabilite generale et de la
comptabilite analytique.
2. II est responsable de la bonne tenue des comptes de PAcademie. Avec le
President, il cosigne toutes les pieces comptables.
CHAPITREIV : LES COMMISSIONS DE LANGUES
Article 34
Composition et Fonctions
1. L'Academie met en place pour chaque langue transfrontaliere vehiculaire




2. Les Commissions de Langue constituent les structures de travail des
Academiciens et des membres de PAcademie ;
3. Chaque Commission de Langue comprend au maximum deux (2)
Academiciens et deux (2) membres associes par pays concernes par la
langue, et deux (2) membres correspondants par continent.
Article 35
Le Secretaire Permanent
1. Chaque Commission de Langues, des sa premiere session, nomme un
Secretaire Permanent qui en assure 1'animation.
2. Le Secretaire Permanent coordonne les activites de la Commission et
centralise les resultats des travaux puis les transmet au Secretaire General
en prevision des sessions de l'Academie.
TITRE V : DES SOURCES DE FINANCEMENT
Article 36
Ressources
1. Les ressources de PAcademie proviennent :
a) des contributions des Etats membres ;
b) de prestations de l'Academie ;
c) de la vente des productions de l'Academie ;
d) de subventions;
e) des dons et legs approuves par le Conseil;
f) des ressources creees a titre exceptionnel.
2. Les fonds de PAcademie sont deposes sur un compte bancaire. Les retraits
d'argent ne sont possibles qu'avec la double signature du President et de
Pagent comptable.
TITRE VI: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 37
Entree en vigueur provisoire
Les presents Statuts entrent en vigueur provisoirement lorsqu'ils auront










1. A la suite de Padoption des presents Statuts par les Etats membres, et en
attendant son entree en vigueur definitive, le Secretaire general de
POUA/President de la Commission de PU.A, en etroite collaboration
avec le pays hote prendra les mesures necessaires pour designer le
personnel requis et pour mettre en place une structure interimaire afin de
faciliter la mise en place rapide de PAcademie conformement aux
presents Statuts.
2. Pour la constitution initiale de l'Academie, la Presidence provisoire de
PAcademie, avec Pappui d'une Commission ad hoc, proposera au
Conseil la liste des futurs Academiciens, des membres associes et des
membres correspondants.
TITRE VII : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Amendement
^ 1. Les presents Statuts peuvent etre modifies par le Conseil
d'Administration apres que notification ecrite a ete adressee par le
,_j President du Conseil a tous les Etats membres, trois (3) mois au moins
avant la session du Conseil appelee a statuer sur le projet d'amendement.
u 2. L'amendement ne prend effet que lorsqu'il est approuve par les deux tiers
.-, au moins des Etats Parties.
Article 40
^ Signature. Ratification et Adhesion
1. Les presents Statuts sont ouverts a la signature et a la ratification des
^ Etats membres conformement a leurs procedures constitutionnelles
respectives.
i—i
^ 2. Les instruments de ratification et d'adhesion aux presents Statuts sont




Le Secretaire general de POUA/President de la Commission de 1UA
transmet les copies certifies conformes des presents Statuts et es
informations relatives a sa signature, ratification et adhesion a tous les
Etats membres.
Tout Etat membre peut adherer aux presents Statuts, apres son entree en
vigueur, en deposant les instruments d'adhesion aupres du Secretaire
general de PO.U.A/President de la Commission de PU.A.
Article 41
Entree en vigueiir
Les presents Statuts entreront en vigueur trente (30) jours apres le depot,
aupres du Secretaire general de POUA/President de la Commission de
l'UA du quinzieme instrument de ratification.
Le Secretaire General de POUA/President de la Commission de l'UA
notifie tous les Etats membres de Pentree en vigueur des presents Statuts.
J Pour tout Etat membre qui adhere aux presents Statuts par la suite, les-
Statuts entrent en vigueur pour cet Etat a la date du depot de son
. instrument d'adhesion.
4 Les presents Statuts, etablis en quatre (4) exemplaires originaux en
anglais, arabe, francais et portugais, les quatre textes faisant egalement
foi sont deposes aupres du Secretaire General de PO.U.A./President de la
Commission de l'UA, qui en transmet une copie certifiee conforme au
Gouvernement de chaque Etat signataire.
5 Apres I'entree en vigueur des presents Statuts, les autorites competences
de l'Academie negocient et signent un Accord de Siege avec le pays hote.
EN FOI DE QUOI, Nous les representants des Etats membres de POrganisation
de l'Unite africaine/Union africaine avons signe les presents Statuts.
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Annexe II
Reunion des experts gouvernementaux chargee
de preparer la reunion ministerielle sur PAcademie Africaine
de Langues 5 et 6 fevrier 2002 Addis Abeba (Ethiopie)
Projet d'ordre du jour
Ouverture
Election du Bureau
Adoption de l'Ordre du jour et organisation des travaux
1) Presentation de l'Academie Africaine des Langues.
2)' Examen des statuts de PAcademie.
3) Mise en place de l'Academie (modalites, ressources
fmancieres, activites et calendrier).
4) Les grandes orientations de la politiques des langues et les
priorites de la recherche linguistique en Afrique.
5) Questions diverses.
6) Adoption du rapport final et des recommandations.
7) Cloture.
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1. Mr. Bousbia El-Mouloud Chef de Delegation
Ministre Conseiller
Ambassade d'Algerie a Addis Abeba
Tel: 71 96 65/66
Fax: 71 96 68
ANGOLA
1. Mr. Fernando Carlos Camuamba Head of Delegation
First Secretary
Embassy of the Republic of Angola
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 00 85
BURKINA FASO
1. M. Bruno N. Zidouemba Chef de Delegation
Ambassadeur du Burkina Faso
P.O.Box 19685
Tel: 61 58 65










Mr. Rene Hume Dembele
2eme Conseiller
P.O. Box 2732
Fax: 71 34 66




S.E. M. Pierre L. Yere
Ambassadeur de la Republique de
Cote dTvoire
Tel: 71 54 30
Fax: 71 21 78
B.P. 3668
Addis Abeba, Ethiopie
Mr. Severin K. Kouadio








1. Mr. Sherif Naguib
Counselor




Ministry of Youth, Sport and Culture
Vice Minister
Addis Ababa, Ethiopia







2. Kloutan Samate A.K. Membre
Ambassade du Burkina Faso
Addis Abeba, Ethiopie
BURUNDI
1. S.E. M. Ntahonkuriye Philipe Chef de Delegation
Ambassadeur de la Republique du Burundi
Tel: 65 13 00
Fax 65.02 99
Addis Abeba, Ethiopie
2. Mr. Siniyunguruza Salvador Membre
Premier Conseiller







Tel: 50 44 88
Addis Ababa, Ethiopia
Cap Vert
1. Mr. Gilberto Duarte Lopes Head of Delegation
Charge d'Affairs
Embassy of Cap-Vert
Tel.: 61 06 65
Fax: 63 25 73
Addis Ababa, Ethiopia
CONGO (Republic)
1. Mme Mboundzi Marie Chef de Delegation
Premier Conseiller
Ambassade de la Republique du Congo
Telefax: 18 29 38






H.E. Mr. M. H. Leteka





Embassy of the Kingdom of Lesotho
Addis Ababa, Ethiopia
LIBYA
1. Mr. Esmail M. Abuzinin
General People's Commission for
African Union
Addis Ababa, Ethiopia
2. Mr. Mohamed El Sukne
Third Secretary
The People's Bureau of the Great Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya





Ambassade de la Republique de Madagascar
Addis Abeba, Ethiopie
Tel.: 61 25 55
Fax: 61 01 27
MALAWI
1. Mr. B. E. Kamanga
Second Secretary








Dr. Haile Eyesus Engdashet
Ethiopian Languages Research Center
Head
Addis Ababa, Ethiopia
Tel 12 77 69/12 62 17
E-mail (hengdashet@.vahoo.com)
3. Mr. Eshetu Tiruneh
Ministry of Youth, Sport and Culture
Team Leader, Fine Arts Section
Tel : 5 70 20 ext. 215
Mobile : 09-21 48 92
Addis Ababa, Ethiopia
4. Berhanu Beyene
Ministry of Foreign Affairs




Ambassade de la Republique du Gabon
Addis Abeba, Ethiopie
GUINEA
1. M. Conde Mamady
Charge d'Affaires
Ambassade de la Republique de Guinee
Addis Abeba, Ethiopie
KENYA
1. Nthiga Nyaga Peter
Press Attache
Embassy of the Republic of Kenya
Addis Ababa, Ethiopie









1. S.E. M. Al-Maamoun Baba Lamine Keita
Ambassadeur de la Republique
du Mali
Addis Abeba, Ethiopie
2. Mr. Diarra Abou
Directeur
Centre National de l'Education
Ministere de l'Education
B.P. 1583 Bamako - Mali
Tel: (223) 22 42 62
Fax: (223) 23 37 60
MOZAMBIQUE
1. Professor Armindo Ngunga
Eduoardo Mondlane University




Embassy of the Republic of
Namibia
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 61 19 66
1. L. A. Oyede
Senior Counsellor
Embassy of the Federal
Republic of Nigeria









1. S.E. M. Mame Balla Sy nu r ,
Ambassadeur de la Republique Delegation
du Senegal
Addis Abeba, Ethiopie
Tel: 61 17 61
Fax: 61 00 20
2. M. Khaly Adama Ndour w L
Premier Conseiller Membre
Ambassade de la RepubUque
du Senegal
Addis Abeba, Ethiopie
3. M. Abdou Karim Diouf ., ,
Premier Secretaire Membre
Ambassade de la RepubUque du Senegal
Addis Abeba, Ethiopie
TCHAD
L Mr. Brahim Adoum
Premier Conseiller f de Delegation
t^^^u dC la R*PUbKque du TchadAddis Abeba, Ethiopie
TANZANTE
1- Mr. J.M. Biswaro „




1. S.E. M. ZouheirAllagui nu rj
Ambassadeur de la RepubUque Tunisienne Delegation
A^-CSfu%** Pcnnan^t aupres de 1'OUAAddis Abeba, Ethiopie
Tel: 61 20 63/Fax: 62 1842
2. M. Mourad Ben Dhiab Membre
Premier ConseUler
Ambassade de la Republique Tunisienne
Addis Abeba, Ethiopie
Tel: 61 20 63
Fax: 62 18 42
UGANDA
1. Mr. Kalimugogo Godffrey Head of Delegation
Charge d' Affairs
Embassy of the RepubUc of Uganda
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 30 88 or (09) 21 70 81
P.O. Box 5644
2. Mrs. Kironde DamaUe Member
First Secretary
Embassy of the RepubUc of Uganda
ZAMBIA
1. H.E. Mr. Siamtaa Akapelwa Head of Delegation
Ambassador of the RepubUc of Zambia
Embassy of the RepubUc of Zambia
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 71 13 02
Fax: 7 15 66
P.O. Box 1909
2. Mr. Wilson K. Mazimba Member








Tel: (223) 23 84 47
E-mail: acalan(2).malinet.com
2. Gatera Augustin
Comite Scientifique Consultatif de
1Academie Africaine
B.P. 6123 KigaU-Rwanda
Tel.: (250) 82712 or (250) 08520081
E_majl: gatera123(Sfrah™>™m
3. Diarra Boubacar









Tel: (223) 23 84 47
5. Ayo Bamgbose

















8. RakissouiUgi Mathieu Ouedraogo
Uruversite de Ouagadougou
Burkina Faso
Tel: (226) 38 43 07
E-mail: maihieu@uruv-ouaga.bf
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ADDIS ABABA-ETHIOPIA P.O. Box 3243 Telephone 51 77 00 Cables: OAU, ADDIS ABABA
No. CAD/ECDH/NV/6/2/12.02
;_i
The General Secretariat of the Organization of African Unity
~" presents its compliments to the Ministries of Foreign Affairs/External
J Relations of all Member States of the OAU/AU and, referring to its
previous Note Verbale No.CAD/ECDH/NV/2/ 1/ 10.02 of 23 January,
2002, has the honour to forward to the latter, for onward transmission
to their respective Ministries responsible for language promotion, the
-1 Final Report of the Meeting of Government Experts on the African
a Academy of Languages, held at the Headquarters of the OAU from 5 to
7 February 2002. This Meeting was convened in conformity with
~* Decision CM/Dec.613 (LXXIV) adopted by the Council of Ministers and
-* the Assembly of Heads of State and Government held in Lusaka,
^ Zambia, in July 2001. Apart from the Final Report, the Meeting of
Experts also adopted a number of Recommendations as well as the
Statutes of the African Academy of Languages.
The Statutes stipulate that the Academy, established under
OAU/AU auspices, should be a Specialized Institution of the OAU/AU
with Headquarters in Bamako, Mali. The Recommendations invited
Member States of the OAU/AU and all concerned partners to support
the establishment of the Academy as well as its activities. The
Recommendations also called on the OAU to implement the Resolution
making Kiswahili one of the working languages of the OAU/AU. This
Resolution was adopted by the First Conference of African Ministers of
Culture which took place in Port Louis, Mauritius, in April 1986, and
subsequently endorsed by the 44th Ordinary Session of the Council of
Ministers and the 22nd Ordinary Session of the Assembly of Heads of
State and Government held in Addis Ababa, Ethiopia, in July 1986.
The conclusions of the Meeting of Experts will be submitted to a
Conference of African Ministers responsible for language promotion to
be convened in due course.
_)
Ul
^ The General Secretariat of the Organization of African Unity
avails itself of this opportunity to renew to the Ministries of Foreign
Affairs/External Relations of all Member States of the OAU/AU the
,-j assurances of its highest consideration.
_i
Addis Ababa, 4 March 2002
j






c/o Ministries of Foreign Affairs/
External Relations of All Member
States of the OAU
cc: Embassies of Member States of the OAU
Addis Ababa, Ethiopia
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FINAL REPORT OF THE MEETING OF
GOVERNMENT EXPERTS ON TH XLi






PgMXZIML REPORT OF THP. m^t^ „rr^Tymu in
5 7 FEBRUARY 2002, AnpiS ABARA, FT^^
establ^S'L^rader1 ??«* * ^^ ^ StatutesHeadquartersSromS-7Fet^o0Qo Laa*ia** was held at the OAU
(LXXIV) adopted ^ the 74™^- °2'cPUr?Uant t0 Decision CM/Dec.613held mVusaL zS2a £$£$£? ^^ °f ^ Counci1 °f Asters
Algeria" A^5adXra%togB:JS 'T ^ ^^ Member States:Congo,' Democ^cXubir^f^o1' STST °T ^ ^Gabon, Guinea Kenya' 1 7 k f dlV°lre' E^Pt' Ethiopia,
Mozambique SmitoNi^ 9°' ^ MadaSascar> Malawi, Mai
Zambia. The rep^eSaS of UNeIco' O™"'- ^^ Uganda ^dFrancophonie roiR) TnHQ ? °' 0rganlzation Internationale de la=uit.opnonie (Ulb) and Summer Institute of Linguistic r<3m *
Opening
Prof. ? Jot1TongfceS:rDrStmar^by thC WdCOme address -ade by
(OAU/AlJ „dtht^^^titemen "of h° uT^ ***» ^partme/t
Samassekou, Interirn Pres d™,„f tl «• Mall&n Minister Mr" Adamafull texts of the^^^™^Z^^ ^
Election of the Bnr^a,,
3. The meeting then elected its Bureau as follows:
" ^v™1^ • - Mozambique- 1-^Vice-chairman - Nigeria
2nd Vice-Chairman - Libya
- 3rd Vice-Chairman - Madagascar
Rapporteur . Cong(f
Adoption ofthe A^nda and PrnPrgTnme ofWnrlr
L rep^^ "* ^^^^ °f Work of the meeting are annexed to
AAL/Rpt (1)
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Item I: Presentation of the Academy of African Languages
6. The proposed Academy of African Languages, initiative of President
Alpha Oumar Konare, President of the Republic of Mali, was presented by
the Minister Adama Samassekou.
7. After giving the context of-and -justification for the project, the
Minister dwelt on its vision and spelt out its mission and objectives.
Speaking on the modalities for the organization and functioning of the
Institution, the Minister raised some fundamental issues and called on the
Experts to focus particular attention thereon during consideration and
adoption of the Statutes of the African Academy.
8. Most of the delegates welcomed the initiative. They, however,
requested clarifications particularly on the title of the undertaking and
composition of the Academy, the choice of the Academicians, the languages
concerned, etc. The answers to those questions were provided in a more
formal manner in the Statutes establishing the Academy.
Item II: Consideration of the Draft Statutes of the Academy
9. The Experts then embarked on the consideration of the Statutes
establishing the Academy, and after deliberations adopted the text
hereafter, annexed to this report.
Item III: The Broad Guidelines for Linguistic Policies and Linguistic
Research Priorities in Africa
10. Since the broad guidelines for Linguistic policies had been
exhaustively debated and defined at national, Regional and Pan African
levels, particularly through several plans, programmes and strategies,
including the main ones: The Language Plan of Action for Africa, adopted
by the First Conference of African Ministers of Culture, convened by the
OAU, in April 1986, in Port Louis, Mauritius as well as the Final Report
adopted by the Inter Governmental Conference on Language Policies,
organised jointly by UNESCO and OAU, in March 1997, in Harare,
Zimbabwe, which were distributed to the participants. Those broad
guidelines and the major documents could not be presented to nor
discussed by the participants. Consequently, it was decided that a future
conference of Ministers in charge of promotion of languages submit for






scheduled to take place in Durban, South Africa, in Julv 2002 a Draft
Declaration of Solemn Commitment.
Item IV: Establishment ofthe Academy (time schedule)
11. Owing to the difficulty in determining the date of entry into force of
the Statutes and, therefore, the actual date of take-off of the Academy
fixing the Implementation Calendar for the Institution was postponed The
Provisional Presidency of the Academy, in consultation with the OAU
General Secretariat, would propose an appropriate calendar.
Item V: Adoption ofthe Final Report and Recommendations;, anrf
Closing Session
12. The Experts then examined and adopted the report of the meeting
They also discussed and adopted the Draft Recommendations annexed to
this report.
13. The Closing Session was marked by statements by the representative
of the OAU General Secretariat, the Interim President of the Academy and
the Chairman of the meeting. They expressed satisfaction at the successful





The Government Experts, meeting at the Headquarters of the OAU,
from 5 to 7 February 2002, pursuant to Decision CM/Dec. 613 (LXXIV)
adopted.by the Council of Ministers and the Assembly of Heads of State
and Government of the Organization of African Unity held in Lusaka,
Zambia, from 2 to 11 July, 2001, which gave political endorsement for the
establishment of the African Academy of Languages (ACALAN) as a
prospective Specialized Agency of the OAU/AU:
1. • REQUEST Member States of the OAU/AU to take all the
necessary measures, as early as possible to sign and ratify the
Convention establishing the African Academy of Languages;
2. REQUEST the General Secretariat of the OAU to include in its
Budget an annual subvention to support the activities of the
African Academy of Languages;
3. FURTHER REQUEST the Interim President of the African
Academy of Languages to pursue his efforts at resource
mobilisation both with Member States and development
partners to ensure implementation of the activities of the
.. Academy;
4. MAKE AN URGENT APPEAL to UNESCO, ADB, the World
Bank, ISESCO of the Organization of Islamic Conference,
ALECSO of the Arab League, OIF, the Commonwealth, the
Community of Portuguese speaking counties (CPLP), and all
goodwill partners to provide technical and financial support to
the Academy of African Languages.
5. RECOMMEND that the OAU/AU and Member States
implement as speedily as possible, resolution CMAC Res. 16 (1)
adopted by the OAU in 1986 making Kiswahili a working
language, especially on the occasion of the next Session of the
Assembly of Heads of State and Government taking place in
Durban, Republic of South Africa, in July 2002;
Addis Ababa, 7 February 2002
ORGANIZATION OF ^^Vt ORGANISATION DE
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DRAFT STATUTES OF THE AFRICAN
ACADEMY OF LANGUAGES
The Member States of the Organization of African Unity/African
Union;
RECALLING Decision CM/Dec.613 (LXXIV) adopted by the Council
of Ministers meeting in its Seventy-Fourth Ordinary Session in Lusaka,
Zambia, in July 2001, which decided the establishment of an African
Academy of Languages;
CONSIDERING that the promotion of African languages forms an
integral part of the objectives of the Organization of African Unity/African
Union and has been spelt out in the Cultural Charter for Africa (1996), the
Linguistic Plan of Action for Africa (1986), the Harare Inter-Governmental
Conference (1997) and the Decade of Education in Africa (1997 - 2006);
RECOGNIZING the fact that illiteracy constitutes a factor likely to
hinder development in the Continent, and AWARE that languages
contribute to the economic, social and cultural development ofpeoples;
ALSO AWARE of the role which languages can play in the process of
African integration as a factor of peace, understanding and conflict
prevention;
Have agreed as follows:
Article I
Definitions
For the purposes of these Statutes,
a) "Academy" shall mean the African Academy of Languages;
b) "Academician" shall mean member of the African Academy of
Languages as provided for by Articles 16, 17,18 and 19 of these
Statutes;
c) "Accountant" shall mean Accountant as provided for by Articles 32
and 33 of these Statutes;
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d) "Committee" shall mean Scientific and Technical Committee as
provided for by Articles 13, 14 and 15 of these Statutes;
e) "Commission" shall mean the Language Commission as provided
for by Articles 34 and 35 of these Statutes;
f) "Board" shall mean Board ofDirectors as provided for by Articles 7
8, 9, 10 and 11 of these Statutes;
g) "Director" shall mean Director ofResearch, Training and
Documentation Centre as provided for by Articles 30 and 31 of
these Statutes;
h) "Member State" shall mean Member State ofthe OAU/AU;
i) "State Party" shall mean Member State having ratified or acceded to
these Statutes;
j) "African Language" shall mean the mother tongue of the populations
of a Member State;
k) "Crossborder language" shall mean the African language common
to two (2) or several African States;
1) "Crossborder Vehicular Language" shall mean the crossborder
language spoken by a large number of persons for whom the
language is not mother tongue;
"Associate Member" shall mean Member ofthe African Academy
of Languages as provided for by Articles 20 and 21 of these Statutes;
"Correspondent Member" shall mean Member of the African




o) "OAU" shall mean the Organisation ofAfrican Unity;
p) "Presidency" shall mean the Presidency of the Academy as provided
for by Articles 24 and 25 of these Statutes;







r) "Chairman of the Board" shall mean Chairman of the Board of
Directors;
s) "Secretary General" shall mean Secretary General as provided fo]
by Articles 28 and 29 of these Statutes:










u) "AU" shall mean African Union.
PARTI: ESTABLISHMENT AND OBJECTIVES OF THE
Article 2
Establishment
It is hereby established, under OAU/AU auspices, a Pan-African
Scientific Institution to be known as "African Academy of Languages"
(ACALAN). It shall have its Headquarters in Bamako, Republic of Mali.
Article 3
Objectives j;
The primary objectives of the Academy shall be to:
a) promote African Languages ;
b) promote crossborder vehicular languages;
c) strengthen linguistic co-operation among African States;
d) promote African Languages at all levels ofeducation;
e) propagate African Languages at international level;
f) analyse language policies in Africa;
g) promote scientific and democratic culture;
h) enhance harmonious economic, social and cultural
development of African countries;
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i) use African languages as factor of integration, solidarity,
•observance of values and mutual understanding for
advancement of peace and prevention of conflicts.




a) generate impetus for research on African Languages in close co
operation with Language Research Institutions everywhere;
b) develop and coordinate language research activities and establish
consultation frameworks for researchers;
c) collate and disseminate the results of linguistic research;
d) develop the results of linguistic research;
e) provide technical support to States in the formulation and
implementation of linguistic policies, particularly through creation
and/or development of national structures for African language
promotion;
f) provide support towards training of researchers;
g) modernise linguistic tools through the use of the New Information
and Communication Technologies;
h) promote the use of African languages in all areas of public life at
national, sub-regional and international levels;
i) foster the use of African languages as the medium and subject of
instruction at all levels of education;
j) develop a linguistic atlas of Africa;
k) harmonise the educational curricula for crossborder vehicular
languages;
1) conserve and preserve documents and set up data banks;
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_, m) redefine African languages/partner languages relations;
n) mobilise resources for language research;
^j o) disseminate information on language research.
"^ Article 5
^ Activities
1. The Academy shall engage in continuous brainstorming on all
matters relating to African languages in general, and crossborder vehicular
^ languages in particular, by:
id
a) providing pertinent opinion at the request of public authorities,
^ communities and research structures;
m b) commissioning of studies,
c) formulating and following up on recommendations of meetings;




e) exchange of views and information with foreign institutions
pursuing similar objectives;
f) controlling application of linguistic standards.
id 2. The Academy shall also institute and award prizes and honours to





PART III: POLICY BODY AND ORGANS OF THE ACADEMY
Article 6
Organs of the Academy
The Organs of the Academy shall be :
1. The Board of Directors;
2. The Scientific and Technical Committee;
3. The Presidency;
4. The Language Commissions.
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CHAPTER I: BOARD OF DIRECTORS
Article 7
Composition
The Board shall be the highest policy body of the Academy. It shall




The Board shall perform the following functions:
a) Define the policy of the Academy;
b) Appoint the President, the Secretary General, the Director and
the Accountant of the Academy ;
c) Adopt the Statutes and Rules ofProcedure, Plan ofAction, the
Budget and Activity Report of the Academy;
d) Order management audit of the Academy;
Article 9
Sessions
The Board shall meet at the Headquarters of the Academy or in any
other Member State once every two (2) years in ordinary session. However,
at the request of two-thirds of its members, the Chairman of the Board
shall convene an Extraordinary session to deliberate on a specific agenda
circulated to all the members at least one (1) month in advance.
Article 10
Quorum
A quorum shall be made up of a simple majority of Member States for








Each ^^t^t takC deC1S1°nS by aSlmpIe maJori* of the -embers,^ach member shall have one vote: mthe event of an equality of votes the
Chairman shal have a ractina um0. [ y LCb' Lnel c s g vote
^ Article 12
Chairman of the Board
u
uJ
maiorS for ^79, ^ ^f be dected * his Pe^ by two-third
roEnaM™V ' * ^ ChairmanshiP of the Board shall berotational among the regions, according to an order to be determined
^ Article 13
_ Quality of Members
id
The^°.m^ittee shallbe composed of reputable men and women of
ce ai
OAU/AU.
. — ^"*^V «~u vi ic i Di a rn
^wf^ CUltUre' Wh° Sha11 be nazals of Member States of the
Article 14
Composition








Members of the Academy shall be elected by their peers at the
level of the Language Commission;
Candidature proposals shall originate from Members of the
Academy, higher research and educational institutions or other
reputable African scientific and cultural bodies. The authorities
of Member States shall transm.t the proposals to the





The number ofAcademicians shall be fixed at twenty-five (25) in the




Every candidate for the position of Academician shall fulfil the
following conditions:
a) shall be elected by Members of his/her Commission;
b) shall be a national of a State Party;




a) • participate in meetings of the Commission and in all such
activities of the Academy as shall require their presence;
b) attend sessions of the Academy at which they may present the
results of their work or expose on subjects related to scientific,
technical and cultural matters of topical interest;
c) study and discuss all such issues as shall be referred to them
or any other scientific issue and freely proffer opinion thereon;
d) adopt their Rules of Procedure;
e) adopt their Plan of Action;
f). encourage researchers to transmit to the Academy the most
significant results of their activities;






CHAPTER II: THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMMITTEE
Article 19
Sessions
1. The Academicians and the President shall meet once a year in
ordinary session at the Headquarters or in any other Member State.
However, at the request of two-thirds of its Members, the President of the
Academy shall convene an extraordinary session on specific agenda which
shall be communicated to all Member States at least one month in
advance.
2. The President of the Academy and the Academicians shall have the
right to one vote.
3. A sitting allowance shall be paid to the Academicians.
4. The Specialized International Institutions and any other such
Organizations or resource persons whose participation is deemed
necessary, may be invited to participate in the sessions of the Academy.




Associate Members comprising at most two (2) persons per language
- Commission and per country concerned by the language, shall be




1. The Associate Members shall:
i—i
^ a) participate in the meetings of the Commission and in all such
activities of the Commission as require their presence;
^ b) study such Issues as shall be referred to them and freely give
opinion thereon;
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c) encourage researchers to forward to the Academy the most
significant results of their research.
2. They shall participate in sessions of the Academy but shall have no
voting rights.
SECTION III: CORRESPONDENT MEMBERS
Article 22
Composition
The correspondent members, numbering at most two (2) per
language Commission and per Continent, shall be non-African scientific
personalities who have made significant contribution to the study and
promotion of African languages.
Article 23
Functions
1 In addition to their scientific contribution, they shall play advocacy
for the African Academy of Languages.
2. They .shall participate in sessions of the Academy but shall have no
voting rights.
CHAPTER HI: THE PRESIDENCY OF THE ACADEMY
Article 24
Composition
1. The Presidency of the Academy shall comprise:
a) the President of the Academy;
b) the Secretary General;





Functions of the Presidency
1. The Presidency of the Academy shall be the Organ for the
Academy's moderation, management and direction;
2. The members of the Presidency shall exercise permanent functions
remunerated according to the salaries of the OAU Specialised
Agencies.
SECTION I: THE PRESIDENT OF THE ACADEMY
Article 26
Mode of Appointment of the President
1. The President shall be elected by the General Assembly by two-thirds
majority and shall be appointed by the Board for a four (4) year mandate
renewable only once. The mandate of the President may be terminated on




1. The President shall be the legal representative of the Academy.
2. He shall perform the following functions:
manage the affairs of the Academy.
be the Accounting Officer of the Academy, and may delegate
this power to the Secretary General.
implement the directives of the Board and shall be responsible
to the latter.
prepare the Draft Rules of Procedure of the Academy .
prepare the Programme of Activities, the Financial Report and
the Report of the Academy.
attend all meetings of the Board and act as its Secretar}'.
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3. In the event of vacancy or inability to perform his functions the
President shall be replaced by the most senior Academician.
SECTION II: THE SECRETARY GENERAL
Article 28
Mode of Appointment of the Secretary General
The Secretary General shall be elected by the General Assembly




1. Under the authority of the President, the Secretary General shall
direct, co-ordinate and operate the administrative services of the
Academy. He shall also act as the liaison with the Language
Commissions.
2. Under the supervision of the President, the Secretary General shall
act as the Secretary for meetings of the Board and of the Presidency.
3. He shall keep the archives, records of meetings and minutes of
debates.
4. He shall liaise with and facilitate cooperation between the Academy
and the Administrative Authorities of the Host Country.
SECTION III: THE DIRECTOR
Article 30
Mode of Appointment of the Director
The Director shall be elected upon the proposal of the President by
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1. Each Language Commission, upon its first session, shall appoint a
Permanent Secretary who shall steer the affairs of the Commission.
2. The Permanent Secretary shall co-ordinate the activities of the
Commission and shall collate the results of the research and





1. The resources of the Academy shall be made up of:
a) contributions from Member States;
b) services rendered by the Academy;
c) sale of productions of the Academy;
d) subventions;
e) donations and bequests approved by the Board;
f) resources exceptionally created.
2. The funds of the Academy shall be deposited in a bank account.
Withdrawals shall be possible only with the joint signatures of the
Chairman and the Accountant.
PART VI: TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 37
Provisional Entry into Force
These Statutes shall enter into force provisionally upon signature
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1. Following the adoption of these Statutes by the Member States, and
pending their entry into force, the OAU Secretary General/Chairperson of
the Commission of the AU shall, in close collaboration with the host
^ country, take all necessary measures to appoint the requisite staff and
a put in place an interim structure with a view to facilitating speedy
establishment of ACALAN pursuant to the provisions of these Statutes.
2. For the initial set up of the Academy, the provisional Presidency of
the Academy, with the support of an Ad Hoc Commission, shall propose
to the Board a list of the prospective Academicians, Associate Members
and Correspondent Members.
PART VII: FINAL PROVISIONS
Article 39
Amendments
1. These Statutes may be amended by the Board if the Chairman of
^ the Board of Directors notifies all Member States in writing at least
^1 three (3) months prior to the session of the Council convened to
decide on the proposed amendment.
A
Ld
2. The amendment shall come into force upon adoption by at least two-
thirds of States Parties.
Article 40
Signature, Ratification and Accession
1. These Statutes shall be open to signature, ratification and accession
by Member States of the OAU.
2. The Instruments of Ratification of and Accession to these Statutes
shall be deposited with the Secretary General of the
OAU/Chairperson of the AU Commission.
3. The Secretary General of the OAU/Chairperson of the AU
Commission shall transmit certified true copies of these Statutes as
well as information regarding its signature, ratification and accession
to all Member States.
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4. Any Member State may accede to these Statutes after its entry into
force by depositing the instruments of accession with the Secretary
General of the OAU/Chairperson of the AU Commission.
Article 41
Entry into Force
These Statutes shall enter into force thirty (30) days after the deposit
of the fifteenth (15th) instrument of ratification with the Secretary
General of the OAU/Chairperson of the AU Commission.
2. The Secretary General of the OAU/Chairperson of the AU
Commission shall notify all Member States of the entry into force of
these Statutes.
3. For any State acceding to these Statutes thereafter, the date of entry
into force shall be the date on which the said State deposited its
Instrument of Accession.
4. These Statutes, drawn up in four (4) original texts in the Arabic,
English, French, and Portuguese languages, all four being equally
authentic, shall be deposited with the Secretary General of the
OAU/Chairperson of AU Commission who shall transmit a certified
true copy thereof to the Government of each State Party.
5. Upon the entry into force of these Statutes, the appropriate
authorities of ACALAN shall negotiate and sign a Headquarters
Agreement with the Host country.
IN WITNESS WHEREOF, We the Representatives of the Member States of
the Organization of African Unity/African Union have appended our
signatures to these Statutes.
Adopted in on
/
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Annex II
MEETING OF GOVERNMENT EXPERTS TO PREPARE
THE MINISTERIAL MEETING ON THE AFRICAN
ACADEMY OF LANGUAGES




Adoption of the Agenda and Organisation of Work
1. Presentation of the African Academy of Languages
2. Consideration of the Statutes of the Academy
3. Establishment of the Academy (modalities, financial
resources, activities and time schedule)
4. Broad Guidelines for Linguistic policies and linguistic
.. research priorities in Africa
5. Any Other Business
6. Adoption of Final Report and Recommendations
7. Closing.
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1. Mr. Bousbia El-Mouloud
Iviinistrc Conseiller
Ambassadc d'Algerie a Addis Abeba
Tel: 71 96 65/66
Fax: 71 96 68
ANGOLA
Mr. Fernando Carlos Camuamba
First Secretary-
Embassy of the Republic of Angola
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 00 85
BURKINA FASO
1. M. Bruno N. Zidouemba
Ambassadeur du Burkina Faso
P.O.Box 19685
Tel: 61 58 65





2. Kloutan Samate A.K. M
Ambassade du Burkina Faso Membre
Addis Abeba, Ethiopie
BURUNDI
1. S.E. M. Ntahonkuriye Philipe nu r^ t^-,
Ambassadeur de lakpubfiue du Burundi ^ * Delegad°n
Tel: 65 13 00
Fax 65 02 99
Addis Abeba, Ethiopie
2. Mr. Siniyunguruza Salvador M^mhr.
Premier Conseiller Membre







Tel.: 50 44 88
Addis Ababa, Ethiopia
Cap Vert
1. Mr. Gilberto Duarte Lopes o,Q, fni
Charge dAffairs Head °f legation
Embassy of Cap-Vert
Tel.: 61 06 65
Fax: 63 25 73
Addis Ababa, Ethiopia
CONGO(Republic)
1. MmeMboundzi Marie nu-ra t^-i-
Premier Conseiller Chef de DeleSatl°n
Ambassade de la Republique du Congo
Telefax: 18 29 38











1. Mr. Rene Hume Dembele
2eme Conseiller
P.O. Box 2732
Fax: 71 34 66




1. S.E. M. Pierre L. Yere
Ambassadeur de la Republique de
Cote dlvoire
Tel: 71 54 30*
Fax: 71 21 78
B.P. 3668
Addis Abeba, Ethiopie
2. Mr. Severin K. Kouadio
Ambassade de la Republique de
Cote d'lvoire
Addis Abeba, Ethiopie
3. Mr. Nestor Ouedo




1. Mr. Sherif Naguib
Counselor




Ministry of Youth, Sport and Culture
Vice Minister
Addis Ababa, Ethiopia







2. Dr. Haile Eyesus Engdashet
Ethiopian Languages Research Center
Head
Addis Ababa, Ethiopia
Tel 12 77 69/12 62 17
E-mail (henudashet(a).vahoo.corn)
3. Mr. Eshetu Tiruneh
Ministry of Youth, Sport and Culture
Team Leader, Fine Arts Section
Tel : 5 70 20 ext. 215
Mobile : 09-21 48 92
Addis Ababa, Ethiopia
4. Berhanu Beyene
Ministry of Foreign Affairs




Ambassade de la Republique du Gabon
Addis Abeba, Ethiopie
GUINEA
1. M. Conde Mamady
Charge d Affaires
Ambassade de la Republique de Guinee
Addis Abeba, Ethiopie
KENYA
1. Nthiga Nyaga Peter
Press Attache
Embassy of the Republic of Kenya
Addis Ababa, Ethiopie










1. H.E. Mr. M. H. Leteka Head of Delegation
Ambassador of the Kingdom of Lesotho
P.O.Box 7483
Addis Ababa, Ethiopia
2. Motjoka Ramonono Member
First Secretary-
Embassy of the Kingdom of Lesotho
Addis Ababa, Ethiopia
LIBYA
1. Mr. Esmail M. Abuzinin Head of Delegation
General People's Commission for
African Union
Addis Ababa, Ethiopia
2. Mr. Mohamed El Sukne Member
Third Secretary
The People's Bureau of the Great Socialist
People's Libyan Arab Jamahiriya
Tel: 51 13 83
Addis Ababa, Ethiopia
MADAGASCAR
1. M. Jaona Chef de Delegation
Conseiller
Ambassade de la Republique de Madagascar
Addis Abeba, Ethiopie
Tel: 61 25 55
Fax: 61 01 27
MALAWI
1. Mr. B. E. Kamanga Head of Delegation
Second Secretary
Embassy of the Republic of Malawi
Addis Ababa, Ethiopia
MALI
1. S.E. M. Al-Maamoun Baba Lamine Keita
Ambassadeur de la Republique
du Mali
Addis Abeba, Ethiopie
2. Mr. Diarra Abou
Directcur
Centre National de l'Education
Ministere de l'Education
B.P. 1583 Bamako - Mali
Tel: (223) 22 42 62
Fax: (223) 23 37 60
MOZAMBIQUE
1. Professor Armindo Ngunga
Eduoardo Mondlane University
Fax: (+258-1) 49 08 90 Maputo
NAMIBIA
1. Mr. Sitwala Mapenzi
First Secretary
Embassy of the Republic of
Namibia
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 61 19 66
L. A. Oyede
Senior Counsellor
Embassy of the Federal
Republic of Nigeria















1. S.E. M. Mame Balla Sy Chef de Delegation
Ambassadeur de la Republique
du Senegal
Addis Abeba, Ethiopie
Tel: 61 17 61
Fax: 61 00 20
2. M. Khaly Adama Ndour Membre
Premier Conseiller
Ambassade de la Republique
du Senegal
Addis Abeba, Ethiopie
3. M. Abdou Karim Diouf Membre
Premier Secretaire
Ambassade de la Republique du Senegal
Addis Abeba, Ethiopie
TCHAD
1. Mr. Brahim Adoum Chef de Delegation
Premier Conseiller
Ambassade de la Republique du Tchad
Addis Abeba, Ethiopie
TANZANIE





S.E. M. Zouheir Allagui Chef de Delegation
Ambassadeur de la Republique Tunisienne
Representant Permanent aupres de l'OUA
Addis Abeba, Ethiopie
Tel: 61 20 63/Fax: 62 18 42
. M. Mourad Ben Dhiab Membre
Premier Conseiller
Ambassade de la Republique Tunisienne
Addis Abeba, Ethiopie
Tel: 61 20 63
Fax: 62 18 42
UGANDA
. Mr. Kalimugogo Godffrey Head of Delegation
Charge d' Affairs
Embassy of the Republic of Uganda
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 51 30 88 or (09) 21 70 81
P.O. Box 5644
2. Mrs. Kironde Damalie Member
First Secretary
Embassy of the Republic of Uganda
ZAMBIA
1. H.E. Mr. Siamtaa Akapelwa Head of Delegation
Ambassador of the Republic of Zambia
Embassy of the Republic of Zambia
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 71 13 02
Fax: 7 15 66
P.O. Box 1909
2. Mr. Wilson K. Mazimba Member








Tel: (223) 23 84 47
E-mail: acalan(fl).malinet.com
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•~J 2. Gatera Augustin
Comite Scientifique Consultatif de
l'Academie Africaine
-J B.P. 6123 Kigali - Rwanda









^j 4. Salam Diakite
African Academy of Languages
•-> P.O.Box 10
^j Koulouba - Bamako
Tel: (223) 23 84 47
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African Academy of Languages














U 7. Shaaban A. K. Mlacha




8. Rakissouiligi Mathieu Ouedraogo
^ Universite de Ouagadougou
lj Burkina Faso v
Tel: (226) 38 43 07
^ E-mail: mathieu(a),univ-ouaga.bf















for Capacity Building in Africa (IICBA)
P.O.Box 2305
Addis Ababa, Ethiopia
Tel: (251-1) 55 75 86/87/89
Fax: (251-1) 55 75 85
2. M. Marc Hazoume
Senior Research Specialist (UIE/Hamburg)
Literacy and adult Education
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Reference: CAD/ECDH/NV/6/2/12.02
0
0 Secretariado Geral da Organizacao da Unidade Africana apresenta os- seus
cumprimentos aos Ministerios dos Negocios Estrangeiros de todos os Estados Membros e,
em referenda a sua nota verbal n° CAD/ECDH/NV/2/1/10.02, de 23 de Janeiro de 2002,
tern a honra de Ihes comunicar, para transmissao aos Ministerios responsaveis pela
promocao das linguas, o relatorio final da reuniao de peritos governamentais sobre a
Academia Africana de Linguas que se realizou na Sede da OUA de 5a 7^de Fevereiro de
2002. Esta reuniao foi convocada em conformidade com a Decisao CM/Dec. 613
(LXXIV), adoptada pelo Conselho de Ministros e pela Conferencia dos Chefes de Estado e
de Governo, realizados em Lusaka, Zambia, em Julho de 2001. A reuniao de peritos
adoptou, com o relatorio final, as recomendacoes e os estatutos da Academia Africana de
Linguas.
Os estatutos preveem que a Academia, criada sob a egide da OUA/UA, seja uma
instituicao especializada tendo a sua sede em Bamako (Mali). As recomendacoes
apelam aos Estados Membros da OUA e a todos os outros parceiros interessados a
apoiarem a criacao e as actividades da Academia. Alem disso, apelam a OUA que
implemente a resolucao que adopta o Kiswahili como lingua de trabalho. Esta resolucao
foi adoptada pela la Conferencia dos Ministros Africanos da Cultura, realizada em Abril
de 1986 em Port Louis (Unas Mauricias) e aprovada pela 33a Sessao Ordinaria do
Conselho de Ministros e a 22a Sessao Ordinaria da Conferencia de Chefes de Estado e de
Governo, em Julho de 1986, em Adis Abeba (Etiopia).
As conclusoes da reuniao dos peritos serao apresentadas a uma Conferencia de
Ministros responsaveis pela promocao das linguas que sera convocada logo que possivel.
O Secretariado Geral da Organizacao da Unidade Africana aproveita a ocasiao
para renovar aos Ministerios dos Negocios Estrangeiros de todos os Estados Membros os
protestos da sua elevada consideracao.
Adis Abeba, 4 de Margo 2002
Aos: Ministerios responsaveis pela promocao das linguas
A/c dos Ministerios dos Negocios Estrangeiros
dos Estados Membros da OUA
Cc: Embaixadas dos paises Membros da OUA
Adis Abeba, Etiopia
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RELATORIO FINAL DA REUNIAO DE PERITOS
GOVERNAMENTAIS SOBRE A ACADEMIA AFRICANA
DE LINGUAS
1. Em aplicacao da Decisao CM/Dec. 613 (LXXIV), adoptada
pela 74a Sessao do Conselho de Ministros, reunida em Lusaka
(Zambia), em Julho de 2001, a reuniao de peritos
governamentais encarregues de examinar os Estatutos que cria
a Academia Africana de Linguas, realizou-se na Sede da OUA, de
5 a 6 de Fevereiro de 2002.
2. Participaram na reuniao os delegados dos seguintes paises
membros: Angola, Argelia, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde,
Camaroes, Chade, Congo, Congo (RD), Cote d'lvoire, Egipto,
Etiopia, Gabao, Guine, Lesoto, Libia, Madagascar, Malawi, Mali,
Mozambique, Namibia, Nigeria, Quenia, Senegal, Tanzania,
Tunisia e Zambia. Estiveram igualmente presentes os
representantes da UNESCO, da Organizacao Internacional da
Francofonia (OIF) e do "Summer Institute of Linguistics (SIL),
assim como os membros do Comite Cientifico Consultivo. A lista
dos participantes encontra-se em anexo.
Abertura
3. A sessao de abertura foi marcada pelas palavras de boas-
vindas do Prof. C. Johnson, Director a. i. do Departamento dos
Assuntos da Comunidade (OUA/UA), e a alocucao do Ministro
maliano, Adama Samassekou, Presidente a. i. da Academia
Africana de Linguas. O texto das duas alocucoes encontra-se
anexado ao presente relatorio.
Eleicao da Mesa











Agenda e Programa de Trabalhos
5. A Agenda e o programa de trabalhos da reuniao
encontram-se em anexo ao
relatorio.
Ponto I: Apresentacao da Academia Africana de Linguas
6. O projecto de criacao da Academia Africana de Linguas,
iniciativa do Presidente Alpha Oumar Konare, Presidente da
Republica do Mali, foi apresentado pelo Ministro Adama
Samassekou.
7. Depois de evocar o contexto e a justificacao do projecto,
deu a visao do mesmo, e precisou as missoes e os objectivos.
Evocou igualmente, no quadro das modalidades de organizagao
e de funcionamento da instituicao, as questoes essenciais para
as quais os peritos deveriam dedicar a sua atencao durante o
exame e a adopcao dos Estatutos da Academia Africana.
8. A maioria dos delegados regozijou-se pela iniciativa. No
entanto, foram solicitados esclarecimentos, nomeadamente,
sobre o titulo do projecto, a composicao da Academia, a escolha
dos academicos, as linguas abrangidas, etc. as respostas dadas
a estas perguntas sao precisadas de maneira mais formal no
Estatutos que criam a Academia.
Ponto II: Analise do Estatuto da Academia
9. Os peritos procederam a seguir a analise dos Estatutos
que criam a Academia, e adoptaram o texto anexado ao presente
relatorio.
Ponto III: As grandes orientacoes das politicas das linguas e
as prioridades da Investigacao Linguistica em
Africa
10. As grandes orientacoes da politica de linguas foram
exaustivamente debatidas e definidas aos niveis nacional,
regional e pan-africano, nomeadamente atraves de varios pianos,
programas e estrategias, cujos principals sao: Piano de Accao
Linguistica para a Africa, adoptada pela Primeira Conferencia
dos Ministros Africanos da Cultura, convocada pela OUA, em
Abril de 1986, em Port Louis (Mauricias), assim como o relatorio
final adoptado pela Conferencia Inter-Governamental sobre as
AAL/Rpt (I)
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Politicas Linguisticas, organizada conjuntamente pela UNESCO
e a OUA, em Marco de 1997, em Harare (Zimbabwe), que foi
distribuido aos participantes. Estas grandes orientacao assim
como estes principais documentos nao puderam ser
apresentados aos participantes, nem discutidos. Tambem foi
decidido que uma proxima Conferencia dos Ministros
encarregues da promogao de linguas submeta a consideragao da
Conferencia dos Chefes de Estado e de Governo, prevista em
Julho de 2002, em Durban (Africa do Sul), urn projecto de
declaracao de compromisso solene.
Ponto IV: Estabelecimento da Academia fCronograma)
11. Em razao da dificuldade de determinar a data de entrada
em vigor e, por conseguinte, do arranque efectivo da Academia, a
elaboracao do calendario do estabelecimento da instituicao foi
adiada. A presidencia da Academia, em consulta com o
Secretariado da OUA, vai propor um calendario apropriado.
Ponto V: Adopcao do Relatorio Final e das Recomendacoes
e o Encerramento
12. Os peritos examinaram e adoptaram, a seguir o relatorio
da reuniao. Discutiram e adoptaram igualmente o projecto de
Recomendacoes cujo texto se encontra anexado ao presente
relatorio.
13. A sessao de encerramento registou as intervencoes do
Representante do Secretariado Geral da OUA, do Presidente a. i.
da Academia e do Presidente da Reuniao. Regozijaram-se todos
pelo bom andamento dos trabalhos e agradeceram os
participantes pela sua contribuicao de qualidade.
uj
RECOMENDACOES
Os peritos governamentais, reunidos na Sede da OUA, nos dias 5 e
6 dc Fevereiro de 2002, na sequencia da Decisao CM/Dec. 613 (LXXIV)
adoptada pelo Conselho de Ministros e a Cimeira dos Chefes de Estado e
de Governo da Organizacao da Unidade Africana, realizados de 2 a 11 de
Julho de 2001, em Lusaka (Zambia), consagrando a validacao politica da
Academia Africana de Linguas (ACALAN), como futura instituicao
especializada da OUA/UA:
1. INSTAM os Estados Membros da OUA/UA a tomarem, o mais
depressa possivel, as disposicoes necessarias para a
assinatura e a ratificacao dos Estatutos relativos a criacao da
Academia Africana de Linguas.
2. PEDEM ao Secretariado Geral da OUA a incluir no seu
orcamento, uma subvencao anual permitindo apoiar as
actividades da Academia Africana de Linguas.
3. PEDEM, ALEM DISSO, ao Presidente a.i. da Academia
Africana de Linguas a continuar os seus esforcos de
mobilizacao dos recursos junto dos Estados Membros e dos
parceiros ao desenvolvimento, para garantir a implementacao
das actividades da Academia.
4. LANQAM urn apelo urgente a UNESCO, ao BAD, ao Banco
Mundial, a Organizacao da Conferencia Islamica para a
Educagao e a Cultura (ISESCO), a Organizacao da Liga dos
Estados Arabes para a Educagao, a Cultura e a Ciencia
(ALECSO), a Organizagao Inter-Governamental da
Francofonia (OIF), a Commonwealth, a Comunidade dos
Paises de Lingua Portuguesa (CPLP) e a todos os parceiros de
boa vontade para que prestem o seu apoio tecnico e
financeiro a Academia Africana de Linguas.
5. RECOMENDAM a OUA/UA e aos Estados Membros a
implementarem, o mais depressa possivel, a Resolugao
CMAC/Res. 16 (I), adoptada pela OUA, em 1986, fazendo do
Kiswahili uma lingua de trabalho, nomeadamente por ocasiao
da proxima Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo
prevista em Julho de 2002, em Durban (Republica da Africa
do Sul).
Adis Abeba, 6 de Fevereiro de 2002
A Reuniao de Peritos Governamentais
:
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Os Estados Membros da Organizagao da Unidade Africana/Uniao Africana,
RECORDANDO a Decisao CM/Dec.613 (LXXIV), adoptada pelo Conselho de Ministros
durante a sua Septuagesima quarta Sessao Ordinaria, realizada em Julho de 2001, em
Lusaka, (Zambia), que decidiu a criagao de uma Academia Africana de Linguas;
CONSIDERANDO que a promogao das linguas africanas faz parte dos objectivos da
Organizagao da Unidade Africana/Uniao Africana e foi expressa, nomeadamente, na Carta
Cultural da Africa (1976), no Piano de Acgao Linguistica da Africa (1986), na Conferencia
Intergovernamental de Harare (1997) e na Decada da Educagao em Africa (1997-2006);
RECONHECENDO que o analfabetismo em Africa constitui urn factor de natureza a
entravar o desenvolvimento do Continente e CONSCIENTES de que as linguas contribuem
para o desenvolvimento economico, social e cultural dos povos;
CONSCIENTES tambem do papel que as linguas podem desempenhar no processo de




Nos termos dos presentes Estatutos, entende-se por:
a) "Academia" a Academia Africana de Linguas;
b) "Academico", o membro da Academia Africana de Linguas, tal como previsto nos
Artigos 16°, 17°, 18° e 19° dos presentes Estatutos;
c) "Agente Contabilista", o Agente Contabilista, tal como previsto nos Artigos 32° e
33° dos presentes Estatutos;
d) "Comite", o Comite Cientifico e Tecnico, tal como previsto nos artigos 13°, 14° e
15° dos presentes Estatutos;
lj e) "Comissao", a Comissao de Linguas, tal como prevista nos artigo 34° e 35° dos
presentes Estatutos;
^ 0 "Conselho", o Conselho de Administragao, tal como previsto nos Artigos 7°, 8°, 9°,
10° e 11° dos presentes Estatutos;
g) "Director", o Director do Centro de Investigagao, de Formagao e de Documentagao,
tal como previsto nos artigos 30° e 31° dos presentes Estatutos;

































"Estado Parte", o Estado Membro que tenha ratificado ou aderido aos presentes
Estatutos;
"Lingua Africana", a lingua materna das populagoes de urn Estado Membro;
"Lingua Transfronteiriga", a lingua africana comum a dois (2) ou varios Estados
africanos;
"Lingua Transfronteiriga Veicular", a lingua africana transfronteiriga falada por urn
numero consideravel de falantes nao sendo a sua lingua materna;
"Membro associado", o Membro da Academia Africana de Linguas, tal como
previsto nos Artigos 20° e 21° dos presentes Estatutos;
"Membro correspondente", o membro da Academia Africana de Linguas, tal como
previsto nos Artigos 22° e 23° dos presentes Estatutos;
"OUA", a Organizagao da Unidade Africana;
"Presidencia", a Presidencia da Academia, tal como nos artigos 24° e 25° dos
presentes Estatutos;
"Presidente", o Presidente da Academia Africana de Linguas;
"Presidente do Conselho", o Presidente do Conselho de Administragao;
"Secretario-Geral", o Secretario Geral, tal como previsto nos Artigos 28° e 29° dos
presentes Estatutos;
"Estrutura de Origem", uma estrutura estatal, privada ou independente;
"UA", a Uniao Africana.
TITULO I: CRIACAO E OB3ECTIVOS DA ACADEMIA
Artigo 2°
Criacao
E criada, sob a egide da OUA/UA, uma instituigao cientifica pan-africana designada




Os objectivos fundamentais da Academia sao os seguintes:
/
/
a) a promogao das linguas africanas;
b) a promogao das linguas transfronteirigas veiculares;
c) o reforgo da cooperagao linguistica entre os Estados africanos;
d) a promogao das linguas africanas a todos os nfveis de ensino;
e) a promogao internacional das linguas africanas;
f) a analise da politica de linguas em Africa;
g) a promogao de uma cultura cientifica e democratica;
h) o desenvolvimento economico, social e cultural harmonioso dos paises
africanos;
i) a utilizagao das linguas africanas como factores de integragao, de
solidariedade, de respeito dos valores e de compreensao mutua, a fim de
promover a paz e prevenir os conflitos.




a) pelo impulso da pesquisa sobre as linguas africanas, em cooperagao estreita
com todas as instituigoes de investigagao sobre as linguas;
b) pelo desenvolvimento e a coordenagao das actividades de investigagao sobre
as linguas e o estabelecimento de quadros de concertagao dos
investigadores;
c) pela recolha e a difusao dos resultados da investigagao linguistica;
d) pela valorizagao dos resultados da investigagao linguistica;
e) pelo apoio tecnico aos diferentes Estados para a formulagao e a
implementagao da politica linguistica, em particular, na criagao e/ou no
desenvolvimento de estruturas nacionais de promogao das linguas africanas;
f) pelo apoio a formagao dos investigadores;
g) pela modernizagao dos utensilios lingufsticos para a utilizagao das Novas
Tecnologias de Informagao e de Comunicagao;
/
h) pela utilizagao das linguas africanas em todos os dominios da vida publica
aos niveis nacional, sub-regional e internacional;
i) pela utilizagao das linguas africanas como medium e materia a todos os
niveis de ensino;
j) pela elaboracao de urn atlas linguistico da Africa;
k)- pela harmonizagao dos curriculos de ensino das linguas trans-fronteirigas
veiculares;
tJ I) pelo arquivo dos documentos e a constituigao de bancos de dados;
"^ m) pela redefinigao das relagoes linguas africanas/li'nguas parceiras;
J
n) pela mobilizagao dos recursos para a investigagao linguistica;
-J o) pela disseminagao da informagao sobre a investigagao linguistica.
Artiqo 5°
Actividades
1. A Academia leva a cabo uma reflexao constante sobre qualquer questao referente
as linguas africanas em geral e as linguas trans-fronteirigas veiculares, em
particular, atraves:
a) dos pareceres que emite a pedido dos poderes publicos, das comunidades e
das estruturas de pesquisa;
b) dos estudos que ordena;
c) da formulagao e o acompanhamento de recomendagoes safdas das sessoes;
d) da promogao das linguas africanas transfronteirigas veiculares a nfvel
internacional;
e) das trocas de opinioes e de informagoes com instituigoes estrangeiras que
prosseguem objectivos similares;
2. Alem disso, institui e atribui premios e distingoes as organizagoes e pessoas que
contribuem para a promogao das linguas africanas.
TITULO I: ORGAOS E INSTANCIAS DA ACADEMIA
Artiqo 6°
Os Orgaos da Academia
Os Orgaos da Academia sao:
1. 0 Conselho de Administragao;
2. 0 Comite Cientifico e Tecnico;
3. A Presidencia;
4. As Comissoes de Linguas.
CAPITULO I: O CONSELHQ DE ADMINTSTRArAn
Artiqo 7°
Composicao
?^nCn°nnSelh9 V maiS alta instancia da A«demia. E constituida pelos Ministrosresponsaveis pela promogao das linguas ou por qualquer outra autoridade.
Artiqo 8°
Funcoes
0 Conselho de Administragao tern como fungoes:
a) definir a politica da Academia;
b) nomear oPresidente, oSecretario Geral, oDirector eoAgente de
Contabilidade;
c) adoptar os Estatutos eoRegulamento Interno, oPiano de Acgao o
Orgamento e o Relatorio de Actividades da Academia;
d) ordenar a verificagao da gestao da Academia.
Artiqo 9°
Sessoes
OConselho reune-se em sessao ordinaria, uma vez de dois em dois anos, na Sede da
Academ,a ou em qualquer outro Estado Membro. Todavia, a pedido de dois teroos (2/3)
, I / mHmbr°S- °PreSidente d0 C0nselh0 convoca uma ses^o extraordinaria 'elativaa uma agenda precisa, comunicada pelo menos urn (1) mes antes, a todos os membros.
Artiqo 10°
Quorum
doSe7ho.COnStitU''d0 P6la m3i0ria SimP'eS d°S ESt3d0S MembrOS para qualquer sess§0
Artiqo 11°
Decisoes
0 Conselho toma as suas decisoes por maioria simples dos membros. Cada membro
dispoe de urn voto; sendo ovoto do Presidente preponderate em caso de igualdade.
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Tel.: 50 44 88
Addis Ababa, Ethiopia
Cap Vert
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Charge d'Affairs Head of Delegation
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Addis Ababa, Ethiopia
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1. Mr. Bousbia El-Mouloud Chef de Delegation
Ministre Conseiller
Ambassade d'Algerie a Addis Abeba
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ANGOLA
1. Mr. Fernando Carlos Camuamba Head of Delegation
First Secretary
Embassy of the Republic of Angola
Addis Ababa, Ethiopia
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REUNIAO DE PERITOS GOVERNAMENTAIS ENCARREGUES DE
PREPARAR A REUNIAO MINISTERIAL SOBRE A ACADEMIA
AFRICANA DE LINGUAS




Adopgao da Agenda e Organizagao dos trabalhos
1. Apresentagao da Academia Africana de Linguas.
2. Analise dos Estatutos da Academia.
3. Estabelecimento da Academia (modalidades, recursos financeiros,
actividades e calendario).
^ 4. As grandes orientagoes da politica de linguas e as prioridades da





6. Adopgao do Relatorio Final e das Recomendagoes.
7. Encerramento.
transmite uma copia autenticada dos mesmos ao Governo de cada Estado
signatario.
Depois da entrada em vigor dos presentes Estatutos, as autoridades competentes
da ACALAN negoceiam ou assinam urn Acordo de Sede com o pais anfitriao.
EM FE DE QUE, Nos, representantes dos Estados Membros da Organizagao da
Unidade Africana/Uniao Africana assinamos os presentes Estatutos.








TITULO VII: DISPQSICOES FINALS
Artiqo 39°
Emenda
Os presentes Estatutos podem ser modificados pelo Conselho apos notificacao
escnta, enderegada pelo Presidente do Conselho a todos os Estados Membros pelo
menos tres (3) meses antes da Sessao do Conselho chamada a decidir sobre o
projecto de emenda.
Aemenda so entra em vigor se for aprovada pelo menos por dois terms dos
Estados Partes. v
Artiqo 40°
Assinatura. Ratificacao e Adesao
Os presentes Estatutos estao abertos a assinatura e a ratificagao ou a adesao dos
Estados Membros, em conformidade com os respectivos procedimentos
constitucionais.
Os instrumentos de ratificagao e de adesao aos presentes Estatutos sao
depositados junto do Secretario Geral da OUA/Presidente da Comissao da OUA.
0 Secretario Geral da OUA/Presidente da Comissao da OUA transmite as copias
autenticadas dos presentes Estatutos e as informagoes relativas a sua assinatura
ratiricagao e adesao a todos os Estados Membros.
Antes do estabelecimento da Academia, as suas fungoes serao asseguradas pela
estrutura provisoria estabelecida no Artigo 33° dos presentes Estatutos.
Artiqo 41°
Entrada em Vigor
Os Presentes Estatutos entrarao em vigor trinta (30 )dias depois do deposito, junto
do Secretario Geral da OUA/Presidente da Comissao da Uniao Africana, do decimo
quinto instrumento de ratificagao.
0 Secretario Geral da OUA/Presidente da Comissao da UA notiflca todos os Estados
Membros da entrada em vigor dos presentes Estatutos.
Para todo o Estado que adira os presentes Estatutos mais tarde, os Estatutos
entram em vigor para este Estado na data do deposito do seu instrumento de
aoesao.
Os presentes Estatutos, redigidos em quatro (4) exemplares originals em Arabe
Frances Ingles e Portugues, os quatro textos fazendo igualmente fe, sao
depositados junto do Secretario Geral da OUA/Presidente da Comissao da UA que
13
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TITULO V: FONTES DE FINANCIAMENTO
Artiqo 36°
Recursos
1• Os recursos da Academia provem:
a) das contribuigoes dos Estados Membros;
b) das prestagoes da Academia;
c) da venda das produgoes da Academia;
d) das subvengoes;
e) das liberdades aprovadas pelo Conselho;
0 dos recursos criados a titulo excepcional.
2' iS ^nnh0S da Ac?demia s§0 depositados numa conta bancaria. Os levantamentos
SnSSS.80 Sa° P0SS'VeiS C°m 3dUP'a 3SSinatUra d° P^identeTS?^
TITULO VI: DTSPngTCQES TRAN.qTTnPTAC
Artiqo 37°





Na sequencia da adopcao dos presentes Estatutos pelos Estados Membros e
enquanto_se aguarda a sua entrada em vigor, o Secretario Gera em estreita
colaboracao com opafs anfitriao, tomara as medidas necessarias para desSa o
pessoal requerido e estabelecer uma estrutura provisoria a fim de facHtar o
estabelecmento rapido da ACAUN, em conformidade com os presentes EsSutos.
Para aconstitulgao inicial da Academia, aPresidencia provisoria da Academia com
oapoio de uma Comissao Ad hoc, vai propor ao Conselho a lista doTfu'tuSs









d) assegurar a producao e a tradugao das publicagoes da Academia nas linguas
trans-fronteirigas, veiculadas e nas linguas parceiras;
e) assegurar a publicagao do boletim da Academia;
f) assegurar a interinidade do Secretario Geral em caso de impedimento.
SECCAO IV: O AGENTE CONTABILISTA
Artiqo 32°
Modo de Designacao do Aqente Contabilista
0 Agente Contabilista e eleito pela Assembleia Geral, por proposta do Presidente, por
maioria de dois tergos (2/3) e nomeado pelo Conselho, apos anuncio de vaga do posto.
Artiqo 33°
Funcoes
1. 0 Agente Contabilista e encarregue da contabilidade geral e da contabilidade
analitica.
2. E responsavel pela boa gestao das contas da Academia. Ele co-assina, com o
Presidente, todos os documentos justificativos de contabilidade.
CAPJTULO IV: AS COMISSOES DE LINGUAS
Artiqo 34°
Composicao e Funcoes
1. AAcademia cria para cada lingua transfronteiriga veicular uma Comissao de Lingua.
2. As Comissoes de Lingua constituem as estruturas de trabalho dos Academicos e
dos Membros da Academia.
3. Cada Comissao de Lingua compreende no maximo dois (2) Academicos, dois (2)




1. Logo na sua primeira sessao, cada Comissao de Linguas nomeia um Secretario
Permanente que a anima.
2. 0 Secretario Permanente coordena as actividades da Comissao e centraliza os
resultados dos trabalhos, e submete-os, a seguir, ao Secretario Geral, em previsao
das sessoes da Academia.
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3. Em caso de vacatura ou de impedimento, e substituido pelo Academico mais
antigo, segundo o caso.
SECCAO II: O SECRETARIO GERAL
Artiqo 28°
Modo de Desiqnacao do Secretario Geral
0 Secretario Geral e eleito pela Assembleia Geral, por proposta do Presidente, por maioria
de dois tergos e nomeado pelo Conselho, apos anuncio de vaga do posto.
Artiqo 29°
Funcoes
1. Sob a autoridade do Presidente, ele dirige, coordena e anima os servicos
administrativos da Academia. Ele assegura, alem disso, a ligagao com as Comissoes
de Linguas.
2. Sob a responsabilidade do Presidente, ele assegura o secretariado das sessoes do
Conselho e da Presidencia.
3. E o guardiao dos arquivos, das actas das reunioes e dos relatorios dos debates.
4. Assegura a ligagao e facilita a colaboragao entre a Academia e as autoridades
administrativas do pais anfitriao.
SECCAO III: O DIRECTOR
Artiqo 30°
Modo de Desiqnacao do Director
0 Director e eleito pela Assembleia Geral por proposta do Presidente, por maioria de dois
tergos (2/3) e nomeado pelo Conselho, apos anuncio de vaga do posto.
Artiqo 31°
Funcoes
0 Director e encarregue de:
a) recolher e difundir os resultados da pesquisa linguistica;
b) coordenar os programas de formagao dos investigadores;
c) assegurar o arquivo dos documentos e constituir um banco de dados;
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a) o Presidente da Academia;
b) o Secretario Geral;
c) o Director do Centro de Investigagao, de Formagao e de Documentagao;
d) o Agente Contabilista.
Artiqo 25°
Funcoes
1. A presidencia da Academia e o orgao de animagao, de gestao e de direcgao da
Academia.
2. Os membros da Presidencia exercem fungoes permanentes remunerados segundo
a escala salarial das instituigoes especializadas da OUA.
SECCAO I: O PRESIDENTE DA ACADEMIA
u Artiqo 26°
r-n Modo de Desiqnacao do Presidente
1. 0 Presidente e eleito pela Assembleia Geral por maioria de dois tergos (2/3) e
~« nomeado pelo Conselho, para um mandato de quatro (4) anos, renovavel uma
^ unica vez.
^ 2. Pode-se por termo ao mandato do Presidente por conduta susceptive! de afectar o
u» bom funcionamento da Academia.
" Artiqo 27°
^ Funcoes
1. 0 Presidente e o Representante legal da Academia.
la
r^ 2. 0 Presidente assume as seguintes fungoes:
Dinge a Academia;





Implements as directivas do Conselho e responde perante este.
Eiabora o projecto de Regulamento Interno da Academia.
Prepara o programa de actividades, o balango financeiro e o relatorio da
Academia.
Assiste a todas as reunioes do Conselho e assegura o secretariado das
mesmas.
SECCAO II: OS MEMBROS ASSOCIADOS
Artiqo 20°
Composicao
Os Membros Associados que serao no maximo dois (2) por Comissao de Lingua e por pais
de origem da lingua, sao personalidades cientificas africanas de renome e que trabalham
nas suas estruturas de origem.
Artiqo 21°
Funcoes
1. Os Membros Associados devem:
a) participar nas reunioes da sua Comissao e em todos os trabalhos da
Academia que requerem a sua presenga;
b) estudar as questoes que Ihes sao submetidas, e emitir os seus pareceres
com toda a independencia;
c) incentivar os investigadores a transmitir a Academia os resultados mais
significativos dos seus trabalhos.
2. Eles participam nas sessoes da Academia, porem sem voto deliberative
SECCAO III: OS MEMBROS CORRESPONDENTES
Artiqo 22°
Composicao
Os Membros Correspondentes, que serao dois (2) no maximo por Comissao de Lingua e
por continents, sao personalidades cientificas nao-africanas que contribuem de uma
maneira notoria para o estudo e a promogao das linguas africanas.
Artiqo 23°
Funcoes
1 Para alem da sua contribuigao cientifica, os Membros Correspondentes defendem
em todo o lado a causa da Academia Africana de Linguas.
2. Participam nas sessoes da Academia, porem, sem voto deliberative
CAPITULO III: A PRESIDENCIA DA ACADEMIA
Artiqo 24°
Composicao
1. A Presidencia da Academia compreende:
/ a) ser eleito pelos membros da sua Comissao;
b) ser cidadao de um Estado parte;




a) participar nas reunioes da sua Comissao e em todos os trabalhos da
Academia que requerem a sua presenga;
b) assistir as sessoes da Academia nas quais podem apresentar os resultados
dos seus trabalhos ou animar apresentagoes sobre assuntos relativos a
actualidade cientifica, tecnica e cultural;
) estudar e examinar questoes que Ihes sao submetidas ou qualquer outra
questao cientifica eemitir os seus pareceres com toda a independencia;
d) adoptar o seu Regulamento Interno;
e) adoptar o seu Piano de Acgao;
0 incentivar os investigadores a transmitir a Academia, os resultados mais
significativos dos seus trabalhos;
9) adoptar o seu orgamento.
Artiqo 190
Sessoes
1. Os Academicos eoPresidente reun.em-se uma vez por ano em sessao ordinaria na
Sede ou em qualquer outro Estado Membro. Todavia, apedido de dcJs tercos ?i/3
dos seus membros, oPresidente convoca uma sessao extraordinTia sobre uma
agenda preasa comunicada atodos os membros, pe!o menos um (!) mes antes
2. 0 Presidente da Academia eos Academicos tern um voto deliberative.
3. Um subsidio de sessao e concedido aos Academicos.
4. As institutes internacionais especializadas, bem como qualquer outra oraanizarao
Artiqo 12°
O Presidente do Conselho
0 Presidente do Conselho e eleito pelos seus pares, por maioria de dois tergos, para um
mandato de dois (2) anos. A Presidencia e rotativa entre as regioes, segundo uma ordem
a definir.
CAPITULO II: O COMITE CIENTIFICO E TECNICO
Artiqo 13°
Qualidade dos Membros
0 Comite e constituido por homens e mulheres de renome nos dominios da ciencia e da
cultura, que sejam cidadaos dos Estados Membros da OUA/UA.
Artiqo 14°
Composicao






1. Os membros da Academia sao eleitos pelos seus pares, a ni'vel das
Comissoes de Linguas;
2. As propostas de candidatura procedem dos membros da Academia, das
instituigoes de pesquisa e de ensino superior ou de outras entidades
cienti'ficas e culturais africanas de renome. Elas sao transmitidas a
Presidencia da Academia pelas autoridades dos Estados Membros.
SECCAO I: OS ACADEMICOS
Artiqo 16°
Composicao
Num primeiro tempo, o numero dos Academicos sera de vinte e cinco (25). Os
Academicos permanecem nas suas estruturas de origem.
Artiqo 17°
Condicoes de Eleqibilidade
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CAD/ECDH/NV/6/2/12.02 "o
k 5J^
U il '.-i l L jU\ ^jjsVl fi^xjil kAiiA a^UJI <JiU^l ^^
C_5" »JV ?4j 4*
U_J d^ Jj ^^ 'Y • •YjA? Yr c^ ^-J^1 CAD/ECDH/NV/2/1/10.02
^Ul djl ill 4&j?)ll <xoj^1 Jjp- uAKJ^ ^^ t^V)' c^1^1 J^1
11 a ;:h-..\ t*) l\_c CX . . X jjlji YJ] o ^ aAjjsVI Sja.jil ^Jilo jLu i
i > U\ L Jl
J. ^j j ci>j pljjjll o^ o^k.1 cjill cCM/Dec. 613 (LXXIV)
SJ a>jll A^ki* <j1^jj t-n.Vil ^1 lA^plS^i (J J^ LS^^i\ ^Uaiil ^K^J
tj£l alj a1 &_jla ,* SLjj 4,qj g^JLo 4-uujij^ j£*J c^^^Vl As>AJ\j<^dj^i\





0» U^l 11 a__oUJI ijj^—11 Ajio ^j>L^j o^j^Jj^ l^ ^J^? C5^ ^A^
a ^<\A1 jJjj ^ diUjl=Jlj JjaII pU^j >^>al YYA_pU_ll SjjJillj pljj^il
< <
. 1_U cAJI l uLjI (_>»Lpl
pljjj Uj £$* ^ lc ^xj Uj3 <d^>jiJl £^?J t—il^VoJl^j] O^J^ ^-ij^J
CA—kj Mj—ai (^ a i\lxdy\ J) ^-^ is'^ ttljUIib ^j^U tjjaKAll (j^ja^l
taA_^o C_lj xli Aj uAlall 6^A AjLjaVl 'ol^j^ AaW\a\ <A*1\ AjUVl f£ijj
< t
Y* ♦ Y (_>njUo £ ^ LU (_>ujj1
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AAL/RPT. (I)
):.w;U? J ;oK.\l Lj^j£^d\ pi J—*±J1 £l—«kJ
lAill AjujaS/l a^^S'1 JjP- L5 J J^1 J-^>^
Y. , X j il jjS Y- o <Luj$ ' WM o^
f IjjiJl £l«^ (jMSJl jjjS321
AAL/RPT. (I)
Page 1
£J yl^Jl pUl^j ffAlL\\ Jjjjjjl
cAxjj_^Aj &1 A.^t^t J.9*jjaJujSgjl
Lu feu] cLU (gijjj cY; ; V ^ p£> Y~0
4_^lj\1 •OJJ^_J! ^_Ja^c1 g^l CM/DEC/613 (LXXIV) jjUl Ia*£
tY •O j, J^ ^ bf^ij tlSLa^l ^ SJjLuaII djj_^ O^-^ (j_**^J
u .1,\A\ ^UVl fUiill a_Jj± ^uil^ll o^j^ll *tj^ fc^l S^'
. X..X Jj*
J ij_£ll Ajj^-c^ c^^S/I O-ljll c/jjj^l^ll cg^JJJ* c^lA ll^j^
c^5 uul cUi^ cLiiC- c/joUJl cl^l- c_>^ cjljiO Cjj£ iA^IjLluII
1 £ .\ uJjj <j*—ij3 iiJ£ itjjlJjj iJUi^l i\S&j\ tL^L 1(3^jj»
a AjA\ A_J^lall j / uUjjll 4 <^> c> (jj^ £^V>M l^A J*^
-\
j aj^ .4_jjLil^^l V1^1 ^jLil p^fr'j ^^ -^J Auij>aj£3lja]]
^ iSjjaVl =^^ a^]^o) A^L^dl Oj^ *Jj7 ^7W J^ UJ^^?-
^U, Ubl >j..,ll ^Loo JU ^j^-^ j^Jj :^j (<^J&j -^^
-, :-;.Kll j m\a ^ ,3sjjj . ^UAl a^jsS'I A^lSbU a^L);L 0v^jll
. vj \ilil ljLi_) (^zs.lxO
AAL/RPT. (I)
Page 2
U \"\*\a\\ AjjlA) c-j1^"*<1
3^j_9^ : cj^ujll
u^j^oj I^^nj^ll JjVl 4-u\jll
j^JliC.AA *(jjjjj >1j cLilUill < uljjl
jijjill : jjLJI
:J^xJl g-aU >j 9JLaC^l J$±>
.^j^iiil iJig_j ^joa^LaS aLoc. 7t_/iL}^)jj pLal^.Vl (JLacI Jj-^ cS3^ —°
it t
A Aj^sVI A xaj-}l£!>l] ^ mi'i.nil p jjjjuxll ^ Von j^jjoiLoxu LaU JJJ^ll A^ _"\
t
• ls^* A-^jjg A"\ (_)jiJJ^) (_£^)U_$£ _>aC liil jjjJOJ^ll (j>a 6jJLiaS CjIxU
t t
A j A k_i=»L=»JI A jJJr* (*-^ 4̂ ' J^f-0J P j^ulaJI 3^^ C5^ ^Llol (jl Axjj ~" Y
A t,i,..j^\l (jAJLtJiJj ajhn 3^3 J*-*3] cs^ jLil LaS .A»al.}6>lj A-^l^o 7t_»Jajij
M /'ir-lj t"^ ^ (J-Xik. c-1^)1-^ 11 l^J Ay\j jjj 4<ij /j^ll A_1ju)Ljj 21 CpLjiAil .Jl
.AuLjaVI A^jl£bU ^L-VI fUiiM
Lgj oj V CljL^_JjJajJ lillJ} *_« Ijnlnj o^plxalu J_93_9Ji p\ >>>C^1 ->H* ^ v_ii.^) —A
t €
djliiil o ^jjj "j ^^j I jlJ^' J AjlajJt£j I (JjSjJIlJ j p j uiiAJl (jl_9^*-J ^WTu LqjB




jWsbU t+Ajj\ ^UaHl c^ :flL^yi ,lu^ ,> YAl^l
a—iAj^isbu' .y..n
ic JxL-i JS_A, Cj iijj js <jjiJ]| i^JA 1^J\ Ol^jill (jl -^ .
Ol ^UJI J^ sjiA ^^i ^^jj ^ jjL^, ^j, ^^
i-AjiVl J^jll Adz*j jS^ji te 4J^ j^ ^ ^ ^j], ^
cs
-k_k
J'J- -=W • suJ-cl j-j^J^ uij.^ cjliill j,>i tIt!jii<j| ^ijjjU ^
^^ ^iul, ^uvi fUiiii j^ .^ jj, ^ ^ ^jju-JJ ljt. _n




v2Li\ ±l^Jj\\ p j^l-o IjjiSu LoS pLolsw^l JJ_>iJ jLqIc1j t"^ ;; pl_^iJl ^Is ~ ^Y
. _jj^)S*ul IJl^J 3^- '^ AjL^aJ (33_^J (_£^11
A diial 4_aUJI AjUVl (jLa-« (>> ^t£ Cj^jLIAaj A_L*llkJl 4•..K 11 Clj^ ^1 ~ ^V
1j__jjoI tlip. ipLsl^Vl 0±pjj A^bVL Aa>ijjl£Vl (JJ^JJ A-iLjSVi oA^jll
1—a (^^-lc ^S^LuuijI j-ll ^jSojliJu l^^.jjj (jLaC *' ^^ (j'""v ' rP /'J U^'




j o AjjjjjaVI oA^jll 4aULq jLi i jVj;
-/- u
CM/DEC.613(LXXIV) ^j jjLJl jUd ljUcI ^ X. . XJj* y J\ o
a_^^ ^ c,—^ (L^l j) l£UjJ ^ Y. o jAjj \ \ J\ Y<> ObPjS«M
a i^x <_w^ ^l_*JJ AjLjaVl A^pl^l ^k a^UJI Aialj^i ^^
: ^>Vl jU^V1/a_^j^1 S^jjl a^U;J <*j\3 a_ s-\ls~jS .'.a
J) cA^1 ^UnVl/A^jaVI S^jM <Jiio ^ ^L^Vl JjJ aj&jj -^
(3-j^aSllj £}I oil jj .> JUVI UJjsi ^i k^jj[\\ Ca\c\j^\ AilS JUJ
o-^ £j^ cji 4—^JjaVI Sa^j—11 A^ki^l a_.UJ1 ajLS'I t> u^A^
.vIjUH <jLj&1 4u*pl£SM 4_kjj ^ ^^ 4^ yu A^m l:-.;Mj,,
cJaj J^l^ j Cjliil 4j*jj&I AxojjIsSu a^LVL ^jll ^ dilAS (jjjUaj
A_^nil ^ plS^jlj pLbcS/l JjAll g^ Ajlj^ll A^ J) 2LJ J dJj^
jAll ^ bllj ^jftl a^I ^j j^^j-11 JJ Li« *b3 a^^-Jd
jjJSU 4_^^J| A c±±A\j Ajm\j fj\*A\j AjjjSil ^Ml 4^1*11 j
•^J ^-Jj^J^tj 4 ^j^1>H <^jUI A^kUllj fJk]lj <ftUBllj





cl JncSn JjA—11 j ^ hjtf\ Al ajVl/AjJSLjjaVl 6A^_cll 4*lV^ q^o^j
a «h\A j—• ^*^ CMAC/RES.16 (I) ^j Jjall imi ^ g-l^l?
1 c^ V (J-aC AjJ 4j\j^l_^aill (Jx^-J <_S-^J ^^1 A^ ^JJ3^ 6A^_^1I
Ijj (^—2 Uasc jj^all CjUj£=J1j JjaII pLjjj! a^aUII a_a£1I a^ujIjuu
c
.LiL^sl ^jjl^ Ajj^^w t jjLjjA ^ Y• *Y
— o











lAifl A^&l V^fl J^ (£,1 jjJI ^>U





a^aUJI 3jja11 jjc jaL^II CM/DEC.613 (LXXIV) ^j j>JU jkii ij
-illj Y. . > jl Jjj ^3 cLuxl j tlSlu^ ^ pljjjll o*^ o*^j a*J j^
i CjUAI A_sij \3l AoajA\£1 pLlil Cd ) £
UilA-Jbl c>-^ 1>aj ^ Uj?> <_&4> AjLjs^I djUiiL o^j^1 J c5> ^J
A4 ^lioj A io jjuxjil fJ A3 Ail j ^jSVl aI^VI/aAjjsS/I oA^ll A^iiix
4p ia-\) L_^j3S? ^>AJi J«ii aJ^ jj c(^ <w\) ^jaS/i ^i£ii 311^1
I rojjd ^ f j\»M\ Aioj ((nav) 4jl£*Il ^jS^l cij> J^> J^J
c(y. .-\-rnv)
tojisii a^ j^ J 4jLi ^ x*u l£-^ W^j*1 c^ V^1 uW J& ^!j
^jftl lUIa^II auW ^ <u*L J diliii o^ c?^ J^ ^ or*15 ^
i dilol jlll <*-!-«j paI&IIj ^>Luiil (J-oUi^
(\p) r*^ ^fz ..Kpfv ifT^ IT^^..1 P^ \fl?> ^T^St "^ rrj7^?
(^) f^ ^n^s ,pf> iV"<t>u *pr> l^ ir^ ^t^t* ^i^—s^P e*~i—t
(t) C*^ 'zrfz IP"^[> ..IPT^r^,^ r*~{> ,=^r^"| ^c^rp or5"* rc\ |p^—^
(-*) ^v* onCo irr^~ry it *y. *6~ : r^~r> o^' 6~i 5— cTlrP—^ Ir^""^—^S
[Cj c*r^") sr0^ IP^^" • *t?C °^~5P irr^rj> 6~ in^"^^-1"1 ^~ 1H^~1/ ^ S9—I
(r) r*^ 5^ ..ip^t0.. : ""^r0 i/\rir° 5*r ^^ ^r* if—cf a' v
(*—) ^ 5r> „irr^>,.: r^> wm^ sn ^r^" °f*i ir r u °^H?
(<:) r^ ^pry .nr^rv. : ftp^v |r*ri> r^ 5^ m^P op^ ^ ^e
(2) n^ 5P> .FM1"^., : ip^il,,l'» 5*1 T^ ^P—• IPT^ f* XA
•^ ir*V u'avy^u ^ ^1 ift^ i^t^ '







»jj'—c a jajjal 4iJ : "jjA-J] ojjUJI AJjlALJl 4Jilll" ijLo ^_Ui (3)
•^ (*r^ v"',,ijl UjI £_a i_>oli^!iVl 3* j^ AAo l-j ,,Km ukH
A_^j3V1 A ^uAlSVl ^ Ij^o : \.„.Vm11 ^^i" SjLo ^ (f)
.^ojLoVI fUiill Iaa 3^ Ŷ jY, 3uaU11 Aulo ^^a US cAjJl
A-.jljjaVl a ^cjaISVI ^ l^Jbc : "3^1^1 j^uT SjLc ^ (3)
.^jjtfl ^Ukill Iaa 3a Yr j YY (juaUI! aJo ^ US c_»UU
.AuLjaSfl Sa^jII A^io : ".i .j .e" j,^fl ^j (^
.CjUU AuLjaVI V^^lsVl o^j : "o-jjjII" aUIS ^ (g.)
. ojIaVI {J»^i L>*PJ : "(J''b ^ 0*£J ^jW0 C5-^ (<—*)
A_^k (^x.^ U_aS fl_*]| 3_^Vi : \\ *il 3^1" sjbc ^ (^
.^-L-ty ^Ltuil Iaa ^ Y<\ j YA ^uaUII
^UJl g-Uaill j aJjaII Luu US* : "^Vl 3S^1" sjUc ^ (3)
#39Jjliia11 jl
Y£<jL_bUll l^io L>^Ii US A^JslS^l 4uu:Uj "A^Ujll" A^iS ^A (j>)
.^ojUuVI ^Lkill Iaa (ja Yo^
:UiUJ «AxajaIsSM , yu^b : ,|fll uuJl
Y ojLJI
£>uXu;llll
AJMr. Aju^^a ^jS^I aUjV1/AjLj3VI oA^^il A^klo AjIc j j"w" lLiIAuI






: ^ Lu3 a^ajaISSu a^ujUuVI v-JIaaVi 3^£
. aJLjsSM cAillL ^^All (1)
.AjAzJl bjA*S\ aJjIaIMI CjUIIL ^j^ill (l_>)
.AjLjSVI (JjAJI (jdJ c5jiill (jjUlil AjLjj (^-)
.^iixjli 3^>« H^ cr^- AjIjjsVI CjUUI 3^3^ f^)
.JjAII ^jlotMl ^^ Aj1)j3V1 eliliill jjjxd ( ft.)
.ULijsl ^i Ajjiill CjUjUuill 3:^"' (j)
.Auial ^)L<uAj A_la1c. 4ilijj 3j_3x^ (j)
3)1^—Lll A-a^ uiiMl Ausliillj A-icUW^lj Aj^UoIsVI A_iAAlli \i\*A (t-)
.aJ^jb^\
^ Jill Slol j^j ^Ljalllj 3-°^"^ C-UUS A^ja '̂l CliUill 3UxU (ia)
. dslci3^11 £-^j ^^UJi 3?3*^ <-^ t>° A^iiAiij
£ SaIMI
fU*M
: ^_L Uj a^ajjIS^I ^j5j
£—« <i£jM 3j^W aAjj3^ Cjliiil 3.^ c-Aaubll ^a^JI tj'M^-^.i (i)
.lAjliili 3U-« ^ dl=oJI Cjluiuij^a AilS
(?) ^t \v*fr nr3 i^tt? irr^V
("0 i^T- r=^ iphcs* ^P lrrn1^1 l^cn^ rirprpr> ipr^^sv
IP) ^vr i^~n^ ^nrrrnrP rrPrp rrnnrp*
(p>) vf\-*nr vT\y£ ncyf^ |prp7> |pT^lr[> IPT^* fi^^V '
(p\ [orp icrpr) pr^ £ff?*r\'
(t) irrT*v~ip iptpt* \itf~*ir* 5^"rnr^[> ^^rs wt*!1"^ ^ "^^—^ p^~|̂ —p
flvl"ijTr|C7> |̂ "cp^V ^\f^\f°^> |[5P*3i> ^|p^p> '
(P) r-c^u^") |̂ r^~|rp ipT^~^V *^P <zrCr^ imr-«np »\xv^~rPxrnr7> ir^T? CS
v ) ^^ IF°^ PF^""1"1 IPV^^fP *
fhnc^> vO yvrp iV^n* ^A^~ ^r^^" ii—^nsP ir^T^—^ nr—^p^^p
(*—) ^*^ f°^ ln?^ ir^ if^~P r^ ^^^t^ ^^atv ip^^—pr> in^~?—t
fA*] -^w-v ^"r^P rrnrn^ in' v.(Tr-p irprPfy •





Jjl—ucMl ^—aa^ 3_^ J^aljio jpj ^ jlSsVl ijlii^L A_iAplSVl ^j5j -M
Uu- V AjA_^il SjjUJI AjjlAlMI <AjUI1I j U^oo AuajjiVi cLjUUL AiklMl
:<i^ 3°
A aUll CjI LUI ^A-\L C3 k *Lu Al^Ml cljlj *|Ji\ ^ (j)
.^jjlinMl CjUjaII ^jzJi (M)
•^JJ^ 3° 6JAL-M1 CjU^jjJI AjuIIoj 4x.Lx-a (?r)
(5j IxaMI ^—1c. AjAzJl ojjUII aJjIjlLMI AjLjsVI CjUHI 313^ (a)
.JjAll
C5—i1 cr-^-^ c^1 a^^VI CjU^I" ^ cjUjixMlj «,»JV* 3aLj (_a)
•AjjUa t-_ilAftil 3^^"'
.Ajjiill jjjUMI 3j.'^ AjsIja (j)
LS—? A c^jlj j jl_^ ^—Laj (J^UJ ^j^ AjLjiVl A^uu^lSVl >j£ ~Y
•AjLjaVI cjUHL o^aII ^i j^U ^| a!jsVlj cjUkull








3—c ^jjjjj^lMi pi j3jj' 3* 3j^j • a_iajaIS!)U LlMl aaj^jI j& q^ Ml
A SaLMI
fU-AJl
: 4_iju1i al^-Mu (j"l^- -"11 (*^j
. 4_aajaISV1 A^ujUuj AjA^j (1)
.A-iajjIS^Aj t_u-uU^Mlj ^jjaMIj aUll ^j^Of'j u^^ 3^*^ (( 3)
A_pl3iMlJ 3 «J1 aIo^j ^1a]I ^UiAllj ^US/I ^U^lt aUoI (^)
.Aj>ajjIS^U Ah.ViVl JJJSJJ
.A_iajjISV1 ojbl Ajl^I jaj jJi\ (a)
cAjljjAJl
3 S oj o (^^p-l j)> r>(~. AJjA (_^l ^ jl AoajAIS'VI jLq ^ (JaL^MI *Ml-\j
j cAj tA j\ x>\c\ VC) A_uic.l L-jiL ^glc pljj t Ail jjc. .AjaIc ojjA ^ 3H*^C"
Ir. 4jo3j^ [>-^ AA^-a 3Ucl 3j*^- AjuisLlM AjALc ViC- o )j^ AiM j"K Ml qjjjjj





\ . SaLMI j
^friLflJl utl.^Uj




3—Si OjSjj 3j^LJ aXj^V aJ^I A^At% a3\jj a„u Ml \a-v
.U^ ^jM c^ 0jS, cc^Vl tfJU aJU ^ . ^ij c^ ^^
j
^ y sauii
QJlK Ml cyuj )
tij-^ V* j *J^ 3^ a^L *jjl^ i^Ak^ll ^j ^Ua.1 j^












n lit Ml AJL >k
.»AjUJl11 ^jU-1 (_^j1uia i_sAc. a^jl^ikj 3^ 3-0 a-iajaISVI pLj^cI 3JJ,^"*, ^
t e
-\ '.11 d)l lajoijjaj A j-ajAIS^I pUacl t-j-ijU. (ja t" A^j,','i \"<H ^-l^JBl aiL
-^1
-Y
•i "nj .oj j(? .nil ljjLs$\ AjIijsVI Ajslijjlj A_ia1M1 lIiIIi^IIj Jlxli ^jIxaIIj
A mjUj ^ 11 pi iJaC Z' 3j-^l' tAjLlalwJ 3^^° O1-"" ^l^J^jqJ' 6*^ r5^*^
.aWS^I
3uija
(Yo) /j JJ^-J A Mi^i ^ \j$\ 4 1^^>MI ^ 3iiajaISVI AA& AAro
c t * t






AulAVl Jag yj, r';
:A^VI Jaj^ill i ^AlSi i.i.mJ £^ 3S ^jIaj JJJJAJ (jl L_l2kJ
. AlbJ cLjnol c_JJU ^> 4jUlu1 ^jj J t ^j (1)
•^j^ aJjJ 3* L^i^ 3jSj J i_j^j (l-j)
.4jp|j AjsISj ^j 4^a1o Sj^, 4j -j^Sj J c_j^j (£)
\A SaLMI
fU-^l
: ^Jj Uj fUll CmAjAlSVI ^ s<—120
tr-^ a__^jISV1 aJoJljI ^^ ^ aj^i cAcUaJ ^ ASjLiMI (1)
J <jl *j^-JUol £aL_1j l^_^a 0j^ ^1 4WSVI CjI jjA jjp^ (uj)
A-^uilij a_^Mx11 jSL-^b 3_U2i ^all ^1^1 3^ L^JJO
.AjsISIIj
a-oaIc 4jL^a aJ\j ^jj 3U: ^i 3.LaMi ^^ a^silaj a^ijj (c)
•Aoj^JI 3_aISj I^jLaj ^jlJ ^J&j ^^j
.gJi.lAl! (^<ilkj aUjc! (j)






y-^] C5—k A_j^lc ijjJ tf aAiu. 3S ij* o-Jjjllj -jj^aISVI (-^
s5—*" c-' ^ C5- ^ ^ Ail JJC- -l5^-1 _^Aoo AjjJ 4j| i j C5_uujj11
31 col JjA ^ Jja. 4jAlc j^ SjjA ASC Jl (JajAjII ^oAj t I^jU^cJ
.(JSS/I Jo (\) A^lj jsAj cilli 3^ Aj pL^oVl AilS £yU fu ^J^
.Cj^jIaMI pliji a^Ij cAj^. cj:iaajaIsS'1j a_iajjISV1 o^J <jj^
.3jja JSJ VaIIL slilSA o^^aIsSu *iAj
tfl ^-J <il IaSj 4jjA]l 4.n,ovJ CALa^^MI Jl -o^c-Ali A^jj jj^o






jj 0; 4mm11 pbiacVl ; , „Juj1 ^oAll
Y; SaUjI
3S1 a^il j^Vi Jo (y) (joiii ^^ ^u ^Ail o^^i pLj^^i ai
°jj- A_i£j \Sl A_uJo C Jl W ^l^v •JfA'i 4jM1L J*-* aL 3S1 4ujuijJUj AjjiJ AijJ
Y^ SaUII
fU^l
Jj Uj 3jJxiu1M1 pLjaC-Vl j*jl} 3I y>J —^
REV.2
Page 12
Ai^Ul 4. LOUI £^^ Lr j ^ ^IcUlJ J aSJJ^ji (i)
.a^JI 3aISj IJ^, ^ J ^ ^Ml 31^ ^]| 3^l_j| ^j^ (^
.pjjlaJ £JUJ ^L 4_i^^lsVl i\k\jA Jo ^jj^Ul ^ Ao (p)
s5-^ ^J—*-° c^—s ujr-^ 31 UJJ 3—^ A^olsS'l Cil jja J ujSjLSu
.caVjIaMI
-Y
:niLu\ >M1 pLJioVI : caJujI g^ujjl
YY SaIMI
jAJqJl
4_^J 3<j jisvi jo (y) ^i ^,^ ^ ^i ^AJi^ cL^vi ai




^c&\ Uh** a^aISVI 3c LasJ 3^*ilAj ' a^aIMI ^^Ia^Laa Jo Sj^U -^
.j-Vi
J^-^ f«—J uj—^ J ujP 6^j a^aIsSm caI jja J Oj^j^y ~Y
REV. 2
Paoe 13






•3^Jl^j ujjjAoIIj P^;ll ^—uSa jjAa (?r)
.^U^ll (a)
Yo SuUjl
^jjj *u* J •*—i-^1 (—s 1S-MI jL a*. . ft. AuajaISVI A_^Uj jL^a -\
.A^jjlSVl
jl—ijja 3jA^-l lifla (AAIaISa ^J A-3AJj A_aj1a >1^-a 4_i_uIjJ1 p\ •^a&l m^jLaj —Y
. aAjJ^I oAa.jII 4AJalJ Ajollill Ajucuuc^IMI <Aj1 .-..'jMl
:A-iauAISV1 tyujj ij.fll frujjl
Yi l±A





: AMuJl ^l^olL ^jL -Y
. AjajjIS^I (jj'yA jjjy
cs—I1 ajoLMI oaa o^jJj aJ j^jj AjjIjaaII lJj_^ML) ja^I jikj
.fUll ^Vi
.^aLaI i/j^xaa JjSjj (jaL^MI iAjUMxJ JaaAjJ ajL
.AoajaISSU J^ljJl ^Lkill ^jjA* aIa&L eJL
•A^uAlSVl joJjj ^cUiJI JUll (jUllj 4jkJAVl ^Ujj A^ -
•AAUVI 3U,i ^^ J^ u,,y>flH cAr.UiJ 4ilS j.:^:
3—=s ca^i^a pIaI /^j -jj^ ^Lc ^o.j ji 0va^ji iyt„\« 3LL aJu j -r
.A^A^l JiSVI ^cjaISVI Ai^c
:^Uil ,y*Vl :JlAJl_^AAijl
YA SaUII




^1 Sjbjj ^__^J 4^^ flxJ, c^\ rA t^^^
.oUUi 0u ^ j^y, pi^L u^i rAj .^isSu 4,3^1
-1
L-r Ml LlUxaJI ^ 1
»—11 c L3*yi




<—^1 OLLLJ!, WsVl ^ 0jl^l J^ J^, ,Ij4j ^
•1 flJ 1a oil aLvII J
U^L-^aj ^jUJjj c3U uj| U 0
-r
_<
ji^Ml : caJIaJI ^ujjj
r> SaUJI
>jAaJ1 ,'lUXj Alt ^3
r\ Sjui
JLfc-Jl
: Jj Uj jjaMI ^JdSj
.A^iJJI CAUoVI ^aLa jj^ ^ (j)





.C1Ul^liiLcjJJS3J3J |̂ J^aJUS (c)
-ill ^_JI A^AlSyi CAljAA 4^.jiJ rfc|
.aSjj^II ^UUI JIj jjvji SjjUJI
•A^AjjlSVl 4j^ y^ ju^ (_^\
.^jU j^j 4JU J UjVL elo ^IS 3^Ml (j
.(-_LoiUt fjj :M jl ^-ulll
ty sjui
Ux-Mld LUi Ajjj >J3
a^jj jjjjjji ajMoLj ^jii ^ cij^l ^u_^i a^uji a^^ji <_
i^_UJ
. I ll ^v
rr oaUI
,umi
Ljl J^ c> o^V1 *H o*Ml
• -yj\ ^ Jjhj .^ajjISVI CjLLa^ ^Laa jjc Vjj^ j^ -Y
~^ i I'll A_lAJX.4_l]U]l COLm-;.
:cjlxlll 3Uj : ^jjjjj J^gjjj
rt ojlji




.aWsS'1 cL^clj 3Ws5u 3-JI JSU ^jUJJI .-,LJ 3SJ1j
^-fj-ijA jo^j^j (Y) Qjii 3UAJAISI coUl 4^j 3s 3^
ojli 3S1 (Y) (jajjl cjj1u,1ja O.'.c-^j ajMIL ^ Mj 3S1 jjSVI
ro sjlmi
^aIaJI fjjj\
-k^:*-" Ji^ ^ u '̂1 o^ Jj^l Uajja j^ CjUU 42^1 3S fJ£
C3 1] W^J JUoVl £jLj ^ia^j 4^111 4_k2cjl 3^ ^IMl (jjjtfl fjSj





:3j feajjj ;jLaX4 : ( >oaUL11 cjLJI
ft SaLMI
: Jj L^ 4jajaISVi ajI^a oj^J _,1
.pLjacVI 3ja11 caUaLaa (1)
.A^ajaISVI I^aSj Jll CAUAiMl (c_j)
.aaajjISVI cAUlLo ^ caUiaMI (r)
. aMUJI caIaIcVI (d)
.^j.-K Ml U jkj tlAUb j ^lIa ( ft,)
^LjIu-1 •JSjlaA UjjAjj ^ Aj1_oa (jj
REV.2
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Jy&\ ^^ 0£aj Vj .J
A^MI
o^jLa^ J 4uaj^V| jj^ ^
J ^VAjJjU ^JjIaMI ^^b ^, ^
-Y
:AMUaJ1 ^j : frA..,\\ . ,] ^
AljA \o ujL ^ 4^^ ^ ^ ^j, .
j^ ^UVI fUiill Iaa Jla,
•jSVl Jo lj.^r.
jLJaa ^, .l^vi j^, ^u <> ^uvi ^ u ^ ^ .,
<_iA o4j/AAjto\ i^ji <^ fU1 ^Vl ^ ^, ^ ^
<-i% j_^ii «j_^ ^ ^ ^ 6HjlkJ| ^u| _^
•ujl-lj4l eL^Vlj on,,,-,-,^ ^Lj^Vlj
REV.2
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- A^AlSl2U ^UVI pLJiill 3.A.AJ ^ J ..J^Jj j^
j^ii (r) <s* 3^ t,u^vi 3ja11 ^ ^m^ii jajaj 3^ 3a ^us
.3^*211 &JU^ J cull .^A^Ml '6jjJ ^U^i ^ 35S/I J^'
JjA_JI ^-3LU 3_^ <>_a 4Mo ^l^Ml Ax, 3jxiMI ^jU, 3^*111 ^




•aJjJ JSj <^UJ| ^j^JI CjWj^ Uij aJI fU^VI J
j-^Vi ^ <ji fu^vij ^o-Sfi fu^i u ^ ^^i ^ £^
^—Ljsyi jU3VI <^J ^j/i^^Vl ija.jB UiU fui ou-Vl J-ja
^kUI ol_^U]|., ^L.VI fUall lj» ^ j^Vl 6i ;^~ Ls^j
-aJi\ ?ua\ ii* ji ^ J ^^ ajj0 j^j ^
-Vtfl ls^ <fU^yi 3^ &u 3,^ ^ ^^
'Lskjy l^\ A1=J J^HJ A^LjaVl oA^jll
•,L> v












£b-J ^ U^j (r.) ^^3 ^ 3^1 ^jLui ^^j ^ ,^
Jl JiiM
f 3—^Vl ^A-J Sj JLo 4^aaUJ1 3j.>.^M1 Aijjj
c
. .ji_i ^ ^ ^uvi fUi3ii i* ji ,.-£^^ sjjj jsi i^L u
W-eijJ pjl—s <> ajjjii 0^ V-Hj dj»i4l tfjU. eUiill ija ...^
.4MJ ^Uj=uVl 4JLUj
fl bill <> lUVI ^ Sa^ 4^3 J^Jj f^ ^ ^^, Jla^,
.<Jo a^ ^^ y>) js ^^ j, ^^,
Wf6u a_^j| ^u^l ^ , ^uVl fU^I li* J^"^ ^
/a—jajjaVI oa^jII :Uku j pU^oVl 3ja1I Ji^ (j=M Ua3 t tilljil LjUaI





















• UjSM! 4AjA ujU^J
• lUMI fd&Zj 3UoVi 3ja^ aUo!
•CjUU Ujj&I AuajjISVI 3c SAjJ ^
•a^ajaisxi ^uii ^^ii a^i^ (Y
-IaMI) <_^,i£Vl 3^ J ,^1| ^ (r
•(V^JJI Jj-^JIj Aia^jVlj
LjjJjlj Aj^iJJl caUoUMJ UUJI cjI^^I /<
. 3Uol .j^ a^jLaj U (o
^jMIj JLMI jjjtfn jLcSo! /nt-jLb
• WjliJ 4_J \/
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